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I föreliggande avhandling studeras föräldrars erfarenheter av stöd till familjen och 
föräldraskapet i samband med en skilsmässa, med särskilt fokus på stödets betydelse för 
ett rekonstruerat föräldraskap. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med frånskilda 
föräldrar. Studien ämnar besvara tre frågeställningar: (1.) Hurudant stöd har föräldrarna 
erfarenhet av i samband med skilsmässan, och från vem fick de stöd? (2.) Vilket stöd 
önskade föräldrarna att de hade fått i samband med skilsmässan? (3.) Vilka är 
föräldrarnas erfarenheter av stöd till det nya föräldraskapet efter skilsmässan? 
 
Studiens teoretiska referensram utgörs av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på 
familjen, individen och föräldraskapet, där familj och föräldraskap är något som är 
föränderligt och som kan omformas. I analysen tillämpas dessutom teorier om socialt 
stöd. Forskningsmaterialet består av 17 intervjuer med frånskilda föräldrar. Materalet har 
analyserats genom kvalitativ innehållsanalys med fokus på föräldrarnas erfarenheter av 
stöd.  
 
I studien konstateras att en skilsmässa leder till förändringar och påverkar föräldraskapet.  
Föräldrarna har erfarenhet av stöd för skilsmässokrisen och för ordnandet av 
vårdnadsfrågan. Både det individuella och det gemensamma föräldraskapet samt 
relationen till barnet påverkas av en skilsmässa. Föräldraskapet efter en skilsmässa är inte 
givet utan ska omformuleras och rekonstrueras. I studien framkommer att stödet har 
betydelse för formandet av föräldraskapet efter en skilsmässa. Även andra faktorer än det 
sociala stödet påverkar utformandet av det nya föräldraskapet. Studien visar på fyra 
faktorer som är avgörande för hur föräldraskapet utformas. Föräldrarnas inställning till 
det egna föräldraskapet, förtroendet för den andra föräldern och framförallt en positiv 
inställning till det gemensamma föräldraskapet är avgörande. Även föräldrarnas förmåga 
att förhandla, kommunicera och samarbeta avgör hur föräldraskapet utformas. Studien 
visar att föräldrar som kan ta emot stöd och också stöda den andra föräldern har goda 
förutsättningar till ett fungerande föräldraskap. Att föräldrarna fokuserar på barnet och 
barnets bästa är centralt i utformandet av ett lyckat gemensamt föräldraskap. 
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1. INLEDNING 
 
Skilsmässa är ett fenomen som antingen direkt eller indirekt berör så gott som varje 
finländares liv. Även om man inte själv upplevt skilsmässa har man kanske via vänner 
eller släktingar kommit i kontakt med någon som gått igenom en skilsmässa. Både 
internationellt och nationellt har det forskats en hel del om skilsmässa utifrån olika 
intressen, närmandesätt och forskningsmetoder. Ämnet är brett och omfattande, och har 
egentligen ingen lång forskningshistoria eftersom skilsmässa är ett relativt nytt 
fenomen. I takt med att skilsmässa blivit vanligare och skilsmässoproblematiken mer 
omfattande, har också behovet av stöd i samband med en skilsmässa vuxit. Samhällets 
stöd- och serviceutbud klarar inte alltid av att möta människors komplexa livssituationer 
som till exempel vid en skilsmässa. Det finns ett stort behov av forskning och 
utveckling av både service och stödmetoder.  
	  
Från 1970-talet och framåt har det skett stora förändringar i västvärldens familjer. En av 
de större förändringarna är att skilsmässornas antal ökat dramatiskt. Det är 
genomgående för alla länder i västvärlden. Att skilja sig var inte bara svårt och krångligt 
förr i tiden, det var också förknippat med skam. Det var en större orsak att hålla ihop för 
släktens skull än för barnens skull, i synnerhet om familjen var välbärgad. Under hela 
1800-talet skilde sig färre människor i Finland än under ett enda år på 1990-talet. 
Betydligt fler barn växte upp med både sin mamma och pappa i början av 1900-talet än 
i slutet av 1960-talet. Förut var det i första hand dödsfall som upplöste barnfamiljerna. 
(Edvall 2000, 249.)	  
 
År 2012 ingicks 28 878 äktenskap i Finland. Under samma tidsperiod var det 13 040 par 
som skilde sig. Antalet finländska barn per år som är med om att föräldrarna skiljer sig 
är cirka 30 000. (Statistikcentralen, 2012.) Eftersom forskning kring skilsmässor är ett 
relativt nytt fenomen kan vi inte ännu fullt ut överblicka vilka konsekvenser 
skilsmässoutvecklingen och familjens omformning får på samhällsnivå, familjenivå 
eller på individnivå.  
 
För en del föräldrar kan det efter en skilsmässa vara svårt att komma överens om frågor 
som berör barnets vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Föräldrarna har sin egen 
skilsmässokris och kan ha svårt att se och sätta barnets behov i centrum. Det kan också 
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vara svårt att kommunicera och samarbeta i andra frågor som berör barnet. 
Svårigheterna kan se ut på många olika sett, men har det gemensamt att det brister i 
kommunikation och samarbete. För att föräldrarna ska klara av att rekonstruera sitt 
föräldraskap på ett positivt sätt behöver de stöd och hjälp. Forskning har visat att 
föräldrarnas inbördes samarbete är viktigare för barnet efter en skilsmässa än 
någonderas förälders individuella förhållande till barnet (Taskinen 2002). 
Familjelagstiftningen spelar också en avgörande roll för hur familjelivet och 
föräldraskapet utformas efter en skilsmässa.  
 
I Finland har det under åren 2011-2013 gjorts ett försök med medling i vårdnadstvister 
med hjälp av ett sakkunnigbiträde (det s.k. Follo-projektet) vid elva tingsrätter i olika 
delar av landet. Syftet har varit att minska antalet vårdnadstvister vid tingsrätterna. 
Erfarenheterna av Follo-medlingen har varit positiva. I merparten av vårdnadstvisterna 
nåddes förlikning, och föräldrarna var nöjda med medlingen. Förfarandet med medling i 
vårdnadstvister med hjälp av ett sakkunnigbiträde tas i bruk vid alla tingsrätter i Finland 
från och med 1.5.2014. Avsikten är att föräldrarna ska erbjudas medlingen först efter att 
den hjälp som erbjudits inom ramen för andra tjänster visat sig vara otillräcklig. Strävan 
är dock också att föräldrarna även i fortsättningen i första hand ska använda de tjänster 
som erbjuds inom den kommunala basservicen för att komma överens om vårdnads- 
och umgängesfrågorna. (Oikeus.fi 2014.) 
 
I mars 2012 kom Mannerheims barnskyddsförbund ut med rapporten 
Vanhempainpuhelimen ja nettikirjepalvelun vuosirapportti 2011. I rapporten 
framkommer att det mest omtalade ämnet vid Mannerheims Barnskyddsförbunds 
föräldratelefon och nätbrevstjänst under år 2011 var föräldrarnas skilsmässa, och 
speciellt svårigheter i relationen till den f.d. partnern. Enligt rapporten behövs det 
mycket mera hjälp och stöd till frånskilda föräldrar. Det räcker inte med den ena eller de 
få gånger föräldrarna besöker socialarbetaren för att avtala om barnets vårdnad och 
umgänge. Speciellt när kommunikationen mellan föräldrarna är svag behövs 
professionell hjälp, fler samtalstider och mer uppföljning. Skilsmässofamiljerna lämnas 
alltför ensamma i sin svåra situation. (Mannerheims Barnskyddsförbund 2011.) Att 
Mannerheims barnskyddsförbund lyfter upp behovet av hjälp och stöd till 
skilsmässofamiljen och föräldraskapet, och att riksdagen fattar beslut om medling i 
vårdnadstvister visar på att ämnet är mycket viktigt och aktuellt. 
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Det finns ännu stort behov av forskning som berör ämnet skilsmässa och föräldraskap. 
Under genomgången av tidigare forskning kunde jag konstatera att stöd för att 
rekonstruera föräldraskapet efter en skilsmässa ännu är ett relativt odefinierat område. 
Det har väckt mitt intresse för att närmare studera skilsmässan ur ett 
föräldraskapsperspektiv med fokus på det rekonstruerade föräldraskapet. Mitt 
forskningsintresse riktar sig mot frånskilda föräldrars erfarenheter och upplevelser av 
stöd i samband med en skilsmässa. Syftet med denna studie är att studera 
skilsmässoprocesser och upplevt stöd till familjen och föräldraskapet i samband med en 
skilsmässa, samt stödets betydelse för det rekonstruerade föräldraskapet. Som teoretisk 
grund för studien har jag valt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på familjen och 
föräldraskapet, där föräldraskap är något föränderligt som kan omformas och förhandlas 
fram (Giddens 1993; Beck & Beck-Gernsheim 1995; Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; 
Larsson Sjöberg 2003; Johansson & Lalander 2013). I analysen av forskningsmaterialet 
tillämpas teorier och begrepp som berör det sociala stödet (bl.a. Groze 1996; Rönnmark 
1999). Genom att analysera ett färdigt insamlat intervjumaterial bestående av 17 
kvalitativa intervjuer med frånskilda föräldrar, har jag haft för avsikt att besvara några 
övergripande forskningsfrågor.  
 
Studien utgår i från tre frågeställningar. De två första frågeställningarna handlar om 
föräldrarnas erfarenheter av stöd i samband med skilsmässan, medan den tredje 
frågeställningen handlar om föräldrarnas erfarenheter av stöd för föräldraskapet och 
speciellet för hur föräldraskapet rekonstrueras efter en skilsmässa.  
 
Forskningsfrågorna är följande:  
 
1. Hurudant stöd har föräldrarna erfarenhet av i samband med skilsmässan, och 
från vem fick de stöd?  
2. Vilket stöd önskade föräldrarna att de hade fått i samband med skilsmässan?  
3. Vilka är föräldrarnas erfarenheter av stöd till föräldraskapet efter skilsmässan? 
 
Avhandlingen är indelad i sex kapitel. I kapitel två diskuteras studiens teoretiska 
perspektiv, tidigare forskning och centrala begrepp som familj, föräldraskap, skilsmässa 
och socialt stöd. Jag beskriver familjen och föräldraskapet utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. I kapitel tre diskuterar jag studiens 
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forskningsmetod, forskningsmaterial och forskningsetiska aspekter. 
Forskningsmaterialet omfattas av intervjuer med 17 föräldrar som genomgått en 
skilsmässa. Materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I kapitel 
fyra, som är det första av två analyskapitel, är fokus på föräldrarnas erfarenheter av stöd 
under skilsmässoprocessen. Analysen presenteras utifrån en kronologisk indelning av 
föräldrarnas erfarenheter av stöd fram till beslutet om skilsmässa och efter beslutet om 
skilsmässa. I kapitel fem är fokus på föräldraskapet efter skilsmässan. Med 
utgångspunkt i föräldrarnas erfarenheter av socialt stöd diskuterar jag det nya 
föräldraskapet och det lyckade föräldraskapet. I det sjätte och avslutande kapitlet 
diskuterar jag studiens slutsatser och resultat mot bakgrund av studiens syfte, teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning.  
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2. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
Pro gradu avhandlingen fokuserar på stöd till familjen och föräldraskapet i samband 
med en skilsmässa, därför är det relevant med teoretiska perspektiv som fokuserar på 
familj och föräldraskap. Socialkonstruktionistiskt perspektiv med olika familje- och 
föräldraskapsbegrepp utgör en av avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Jag redogör 
även för olika familjeteoretiska begrepp som till exempel familj, föräldraskap och 
skilsmässa. Det sociala stödet utgör också ett centralt teoretiskt perspektiv i 
avhandlingen.   
 
2.1 Familjen, individen och föräldraskapet ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv 
 
Jag har valt att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som beskriver familj 
och föräldraskap som socialt konstruerat. Enligt Peter Berger & Thomas Luckmann 
(1998, 13) innebär ett socialkonstruktivistiskt perspektiv att verkligheten konstrueras i 
sociala relationer mellan människor. I den socialkonstruktionistiska teorin ligger fokus 
på hur individen betraktar och konstruerar sin omvärld, som kan ses som en social 
konstruktion. En grundtanke i socialkonstruktionismen är att handlingar inte är 
naturbestämda utan socialt konstruerade. Människan kategoriserar verkligheten, ger 
företeelser en mening och därigenom skapas den egna uppfattningen av världen. (Berger 
& Luckmann 1998, 77.) 
 
Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten (1997) hävdar att familjen bör ses som 
en konstruktion snarare än en verklighet. Familjen har konstruerats på olika sätt 
beroende på olika sociala och kulturella sammanhang under historiens gång. 
Kärnfamiljen har länge utgjort familjeidealet, och utgör en viktig institution i samhället. 
Enligt socialkonstruktionismen skapas och omskapas familjen som en institution av 
individen, genom att individen tar till sig vanor och sprider dem till andra. (Berger & 
Luckmann 1998; Wenneberg 2001.) När förståelse av en viss företeelse är socialt 
anpassad, till exempel bilden av kärnfamilj som idealfamilj, leder detta till att bilden 
upplevs som en självklarhet och att den därmed förhindrar nyreflektion. Bilden av 
kärnfamiljen ifrågasätts därför inte på grund av sin starka förankring i samhället. 
(Johansson 2006.) 
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Anthony Giddens (1993) menar att människan inte längre grundar sina intima relationer 
på romantiska illusioner eller idealbilder om kärnfamiljen. Det leder till att människor 
istället söker relationer som bygger på två jämlika individer som har ett ömsesidigt 
behov och utbyte av varandra. Den typen av relation kallar Giddens (1993) för den rena 
relationen. Den rena relationen är en förutsättning för framväxandet av nya typer av 
intima relationer och familjebildningar (Johansson & Lalander 2013, 114). Trots att 
kärnfamiljen fortfarande utgör den vanligaste familjeformen finns det idag en hel rad av 
nya familjeformer.  
 
Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim (1995) hävdar att familjen idag är indragen i 
en individualiseringsprocess. Familjen håller på att förlora den sin kraft som 
sammanhållande enhet för att istället bli en mötesplats för enskilda individer som kan 
dela målsättningar och intressen. Enligt Thomas Johansson & Philip Lalander (2013) 
skapar detta ett större tryck på människor att formulera och revidera sina berättelser och 
sätt att göra familj. Familjen utgör inte längre en självklarhet eller ett fenomen som kan 
uppfattas som naturligt konstant, istället är många mönster och föreställningar gällande 
familjen socialt konstruerade. Enligt Beck & Beck-Gernsheim (1995) blir barnet det 
projekt som skall hålla samman familjen.  
 
Johansson & Lalander (2013, 73) anser att den typ av individualism som präglar det 
västerländska samhället av idag är en historisk och social konstruktion. Bilden av 
individen som något självständigt och autonomt återskapas ständigt och naturaliseras 
genom såväl språk och medier som olika ritualer i vardagslivet. Genom att idén om 
individen kommuniceras på så många olika plan, och i så många olika sammanhang, 
återskapas en ideologi som börjar tas förgivet.  
 
När det inte längre finns givna traditioner att följa på samma sätt som tidigare kommer 
till exempel föräldraskapet att handla om att formulera nya riktlinjer och värderingar. 
Enligt Beck & Beck-Gernsheim (1995) söker dagens föräldrar råd och tips i olika frågor 
i böcker, tv-program eller på internet, eftersom det inte längre på samma sätt som 
tidigare finns givna traditioner eller vägledning från till exempel egna föräldrar.   
 
Det är inte enbart utifrån idealbilder som beskriver familjelivet som den moderna 
människan konstruerar familj. I vårt samhälle finns det en rad krafter som skapar 
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ramarna för hur man gör familjeliv i Finland år 2014. Vår lagstiftning och olika 
myndigheters tillämpning av dem bidrar till konstruktion av familj. (Johansson & 
Lalander 2013.) 
 
2.2 Familjen 
 
För att förstå skilsmässans följder för familjen och föräldraskapet är det nödvändigt att 
ha en förförståelse för hur familjen kan förklaras och definieras. Familjen är inte statisk 
utan har under historiens gång genomgått stora förändringar. Familjelivets utveckling 
har skett parallellt med utvecklingen i samhället. Familjen har utvecklats från en 
traditionell utvidgad familj till en modern kärnfamilj.  
 
Det socialkonstruktionistiska perspektivet fångar upp nya moderna familjemönster och 
fokuserar på utformandet av parförhållandet och föräldraskapet. En skilsmässa leder till 
att familjen förändras, och att det efter skilsmässan kan uppstå nya komplexa 
familjekonstellationer. Fokus i den här avhandlingen är på den ombildade familjen även 
kallad för förhandlingsfamiljen. Familjen definieras och förklaras i all dess mångfald, 
även den moderna familjen definieras. 
 
2.2.1 Familjeperspektiv 
 
Familjen har i dagens samhälle ingen entydig innebörd. Beroende på vem som uttrycker 
sig kan begreppet familj få olika betydelser och beskrivas på olika sätt.  Det är svårt, ja 
kanske till och med omöjligt att tala om den stereotypa familjen. Ser man sedan på den 
mängd detaljer som gör att familjer skiljer sig från varandra blir det ännu svårare att tala 
om den stereotypa familjen. Den stereotypa familjen existerar bara som en stark 
föreställning hos många människor. Detta resonemang utesluter inte att det finns vissa 
”trender” inom familjelivet som gör att man kan se vissa gemensamma drag hos olika 
familjer. (Bernardes 1997; Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; Björnberg & Kollind 2003; 
Rotkirch 2014.) 
 
Synen på familjen har också påverkats av den offentliga debatten. Debatten om familjen 
blev i Finland en offentlig fråga först under 1800-talet. Tidigare var det i huvudsak 
kyrkan som hade möjlighet att ta ställning i frågan. Statens betydelse i sammanhanget 
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har ökat först på 1900-talet. Detta har synliggjorts främst genom den familjepolitik 
staten bedriver med syfte att stöda familjen. (Jallinoja 1990) 
 
Familjen kan ha många olika ansikten, om man med det avser att familjen kan 
definieras på olika sätt i olika tider och av olika individer och grupper. 
Familjebegreppet har diskuterats flitigt inom speciellt familjesociologisk forskning och 
genusforskning de senaste decennierna. Både inom forskning och i litteraturen 
framkommer olika definitioner av familjen. Traditionellt sett är de som ingår i en familj 
förbundna med varandra genom blodsband eller äktenskap. I vardagligt tal är den 
traditionella familjen en familj som består av en mamma, en pappa och gemensamma 
barn. (Steel & Kidd 2001.) 
 
Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) hävdar att begreppet familj inte har någon entydig 
innebörd. Det inrymmer allt ifrån en förälder och ett barn till en hel stor släktkrets. I 
vardagligt tal uppfattas emellertid ofta familjen som detsamma som kärnfamilj. Det 
ökande antalet skilsmässor har lett till förändringar för den traditionella kärnfamiljen. 
Familjeliv och föräldraskap förändras ständigt både till innehåll och i form. 
Familjelivets oklara innebörd tar sig också uttryck i familjelagstiftningen. Under de 
senaste decennierna har det skett en förändring. Familjen som enhet har praktiskt taget 
försvunnit, och istället framträder den jämställda och autonoma individen.  
 
Enligt Steel och Warner Kidd (2001) finns det två huvudsakliga typer av familjer. Den 
ena är kärnfamiljen och den andra är storfamiljen. Kärnfamiljen eller också kallad den 
traditionella familjen består av mamma, pappa och biologiska eller adopterade barn. 
Storfamiljen består i sin tur av en kärnfamilj plus en eller flera andra släktingar som bor 
tillsammans i samma hushåll. I sin klassiska form är medlemmarna i storfamiljen släkt 
med varandra, men numera har storfamiljen ersatts av kollektiv, där de vuxna 
medlemmarnas sammanflyttning vanligen baserar sig på en gemensam världsåskådning 
(Jallinoja 1990, 8).  
 
Begreppet styvfamilj används ofta för att beskriva den ombildade familjen (Björkesjö 
2005, 12). Med styvfamilj avses en familj där det finns barn från tidigare äktenskap 
eller förhållanden och där således minst en av föräldrarna är styvförälder och minst ett 
av barnen är styvbarn (Visher & Visher 1982, 9). För medlemmarna i styvfamiljen är 
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det relationerna dem emellan som bestämmer vilka som ingår i familjen, eftersom 
familjemedlemmarna kan leva i olika hushåll (Björkesjö 2005, 15). Tanken att familjen 
definieras utifrån relationer, och inte enbart som hushåll, framkommer även i färsk 
finländsk forskning (Rotkirch 2014). 
 
Kristina Larsson Sjöberg (2000) betraktar både kärnfamiljen och styvfamiljen som 
traditionella familjeformer. Larsson Sjöberg menar att också styvfamiljen har funnits 
med under historiens gång och därför kan betraktas som traditionell. Nutidens 
styvfamiljer har oftast föregåtts av föräldrarnas separation eller skilsmässa. Efter 
separationen eller skilsmässan hittar mamman eller pappan en ny partner som flyttar in 
tillsammans med denne och barnet, då uppstår en styvfamilj. Rita Liljeström och Anna-
Karin Kollind (1990) väljer att låta begreppet styvfamilj stå för den familj som 
omformas efter en förälders död. Den typ av familj som bildas efter en separation eller 
skilsmässa kallar de för ombildad familj. 
 
Den definition som statistikcentralen i Finland använder för att beskriva familjen, är att 
en familj är ett gift par eller sambopar samt registrerade manliga och kvinnliga par som 
är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen, samt familjer med en förälder. Som 
barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år. De nya typer av 
familjer som bildas efter en skilsmässa eller en separation definierar Statistikcentralen 
som ombildade familjer. (Statistikcentralen 2014.) I den här avhandlingen utgår jag från 
begreppet den ombildade familjen för att beskriva den familj som bildas efter en 
skilsmässa.  
 
I litteraturen finns också den definitionen av familjen efter en skilsmässa där man har 
begreppet hushåll som utgångspunkt. Ett hushåll är enligt Larsson Sjöberg (2000) 
personer som bor i samma bostad, och som delar möbler och praktiska hushållsbestyr 
med varandra. Till exempel två studerande som delar bostad under studietiden. 
Statistikcentralens definition av ett hushåll är att ett hushåll omfattar samtliga personer 
som delar bostad och kosthushåll eller på annat sätt använder sina pengar tillsammans 
(Statistikcentralen 2009). 
 
När ett par får barn blir familjeskapet och föräldraskapet intimt sammankopplat. 
Begreppet familjeskap inkluderar barn såväl som föräldrar, men är inte baserat så 
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mycket på parrelationen som på förekomsten av ett gemensamt hem. Det gemensamma 
hemmet tillhandahåller utrymme för familjeskapet att utvecklas. (Bäck-Wiklund & 
Lundström 2001, 116.) Enligt den definitionen kan begreppen länkade familjesystem 
och länkbarn användas för att beskriva den typ av familj och roller som uppstår efter en 
skilsmässa. Då kan barnet vara både en del av mamma-hushållet och en del av pappa-
hushållet. Barnet blir då en länk mellan de olika hushållen i familjesystemet. I den 
länkade familjen få barnet positionen som den enda familjemedlem som ingår i hela 
systemet. Barnet blir då den som också fungerar som kommunikatör, indirekt eller 
direkt, mellan hushållen. (Jacobsen 1987; Larsson Sjöberg 2000.) 
 
En av de nyare familjeformerna är den som kan kallas den homosexuella familjen eller 
regnbågsfamiljen. Regnbågsfamiljen har etablerats först under de senaste decennierna 
trots att samkönade par levt med barn även längre tillbaka. (Zetterqvist Nelson 2007.) I 
Finland har det varit möjligt för två personer av samma kön att registrera sitt 
partnerskap från och med det att lagen om registrerat partnerskap (950/2001) stiftades 
9.11.2001. På samma sätt som den traditionella och den ombildade familjen kan även 
den här familjeformen bestå av olika konstellationer. Den rymmer, som den 
heterosexuella familjen, ett brett spektrum av ombildade familjer, adoptiv- och 
fosterföräldrar, ensamstående homosexuella föräldrar och homosexuella par som skaffar 
barn. (Halldén, Hydén, Zetterqvist Nelson 2007, 172.) Forskning om regnbågsfamiljen 
har vuxit fram under de senaste 30 åren, och utgör därmed ett rätt så nytt 
forskningsområde. Regnbågsfamiljen utgör en del av den mångfald som den moderna 
familjen kännetecknas av. Enligt Karin Zetterqvist Nelson, som forskat i 
regnbågsfamiljen, utmanar den familjeformen den normativa länken mellan 
föräldraskap och heterosexuella kärleksrelationer. När samkönade par blir föräldrar 
omförhandlas föreställningen om familj och föräldraskap. (Zetterqvist Nelson 2007.)  
 
2.2.2  Den moderna familjen 
 
För att förstå familjen i dagens samhälle bör begreppet den moderna familjen definieras. 
Den moderna familjen har uppkommit genom en omvandling av den traditionella 
familjen eller kärnfamiljen. (Parsons 1956; Liljeström & Kollind 1990; Björkesjö 
2005.) Den omvandlingen talade Talcott Parsons & Robert Baled (1956) om redan vid 
mitten av 1900-talet. Det finns många faktorer som har påverkat familjen och styrt 
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utvecklingen fram till dagens moderna familj. Förändringarna i familjen anses enligt 
Jallinoja (1990) stå i direkt samband med förändringar i den sociala strukturen. Några 
av de största samhälleliga förändringar som påverkat och förändrat familjen är den 
individualistiska människo- och familjeuppfattningen och den nya synen på kvinnan. 
Dessa faktorer har medfört förändringar i både livsstil och livsåskådning. (Bergman & 
Johansson 2002; Steel & Kidd 2001; Jallinoja 1990.) 
 
I modern tid har familjebegreppet utvidgats. Det som karakteriserar den 
efterkärnfamiljära familjeformen eller den moderna familjen är att den nära kopplingen 
mellan föräldraskap och familjeskap är bruten (Bäck-Wiklund & Lundström 2001). 
Föräldrarnas parrelation utgör inte längre förbindelselänken i familjelivet. Istället är det 
barnet som blir länken mellan medlemmarna i den ombildade familjen. (Jacobsen 1987; 
Larsson Sjöberg 2000.)  
 
För att kunna skilja mellan den traditionella och den moderna familjen bör man enligt 
Jallinoja (1990, 33) se på egenskaper som kännetecknar den traditionella respektive 
moderna familjen d.v.s. egenskaper som kan anses vara nya och kännetecknande drag 
hos den moderna familjen. Från att tidigare ha betonat ett funktionalistiskt perspektiv 
har vi fått en mera varierad och svårdefinierbar situation där olika perspektiv betonas 
om varandra. (Jallinoja 1990; Steel & Kidd, 200; Bergman & Johansson 2002) 
 
Många av de förändringar som skett i familjen anses höra samman med förändringar 
som beror på individualismen. Jallinoja (1990, 116) anser att individualismens 
grundtanke är att människan är herre över sig själv. Människan själv är den som bäst 
kan säga vad som är bra för henne. Begreppet individualisering är centralt i samtida 
förklaringar av ökningen av enpersonershushåll, samboskap, partnerskap, skilsmässor 
och ombildande familjer. (Beck & Beck-Gernsheim 1995; Giddens 1993; Jallinoja 
2000.) Individualiseringsteorierna levererar vissa begrepp som kan vara användbara för 
att förstå familjerelationerna efter en skilsmässa.  
 
Senmodernitetens förändringar i familjestrukturen analyseras som en del av den process 
där individen i ökande grad bryts loss från kollektiva band. Som en viktig faktor bakom 
denna utveckling utpekar Beck & Beck-Gernsheim (2002, 11) det att välfärdsstatens 
sociala rättigheter i allt större utsträckning har kommit att knytas till individen. Men 
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lösgörandet från traditionella band ökar samtidigt moderna typer av institutionell 
kontroll och begränsningar. Således bestäms i hög grad människors möjlighet att leva 
sina egna oberoende liv av de riktmärken och regler som sätts upp av stat, 
arbetsmarknad och utbildningssystem (Bäck-Wiklund & Johansson 2012). Beck  & 
Beck-Gernsheim (2002, 22-24) anser att individualiseringen inte handlar om individens 
fria val, utan att det istället är frågan om ett tvång för individen att försöka skapa sin 
egen identitet och livshistoria samtidigt som hon själv måste bära skulden för sina 
eventuella misslyckanden. Individualiseringen handlar alltså om en strukturell, 
sociologisk omvandling av sociala institutioner och individens relation till samhället.  
 
Harriet Holter (1976) har studerat hur individen har lösgjort sig från familjen i samband 
med den kapitalistiska ekonomins utveckling. Holter (1976, 49) hävdar att övergången 
till kapitalism snabbt bryter ner samhällets traditionella strukturer, inte minst den 
folkliga familjen. Under 1900-talet, och i synnerhet efter andra världskriget började 
individualiseringen göra sig tydligt gällande. Enligt Holter (1976, 52) är familjens 
interaktion med omvärlden i egenskap av familj i dag ytterst begränsad. Familjen har 
således blivit en ram kring individens utveckling, mera ett medel än ett mål i sig själv. 
Familjemedlemmarna har blivit allt starkare individer som gör saker oberoende av 
familjen. Den individuella lösningen har fått sin ideologiska gestalt i den 
individualistiska familjeuppfattningen. (Jallinoja 1990, 116.) 
 
Att familjen i det senmoderna samhället präglas av förändring och förhandling 
framhålls av Giddens (1993) och Beck och Beck-Gernsheim (2002), samtidigt som de 
relaterar förändringar av familjelivet till förändringar i det övriga samhället. Det som 
genomsyrar det senmoderna samhället och som blir särskilt tydligt i familjens relationer 
är individualiseringsprocessen (Beck & Beck-Gernsheim 1995, 5). Familjen, eller 
närmare bestämt äktenskap och kärleksförhållanden, beskrivs i 
individualiseringsteorierna som produkter skapat av individerna och av karaktären ”tills 
vidare” (Ahlberg 2008, 16).  
 
Enligt Jenny Ahlberger (2008) framhåller individualiseringsteorierna den moderna 
familjen som en allt mer förhandlingsorienterad och demokratisk. Begreppet 
förhandlingsfamilj är ett begrepp som också används i svensk familjeforskning (Bäck-
Wiklund & Lundström 2001, 45; Larsson Sjöberg 2000, 44, 55). Individualiseringen 
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och den därmed sammanhängande frigörelsen från traditionella roller och begränsningar 
medför en livsstilarnas pluralisering, anser Bäck-Wiklund (2012). Människor kan i allt 
större utsträckning välja vilken typ av nära relationer de vill ingå (Roman 2003, 53). 
Enligt Bäck-Wiklund (2012) har familjen utvecklats från auktoritär kontroll till 
jämlikhet, från institutionella relationer till kamratrelationer och från integration 
grundad på traditionella roller till mera individualiserade relationer. 
 
Då familjens utveckling fram tills idag diskuteras bör även frågan om mannens och 
kvinnans olika roller och bidrag till familjebygget lyftas fram. Historien har präglats av 
politiska, religiösa och ideologiska motsättningar då det gäller mäns och kvinnors lika 
rättigheter och möjligheter som familjeförsörjare. Jämställdhet mellan könen och 
jämlika levnadsvillkor för medborgarna har varit under en längre tid varit politiska 
målsättningar och har påverkat hur familjer och familjeliv formas. Den traditionella 
synen på familjen har präglats av en manlig försörjarideologi där kvinnor behandlats 
som hustrur och mödrar istället för förvärvsarbetare. I dagens samhälle har kvinnor 
möjlighet att leva ekonomiskt självständiga liv, utan att vara beroende av en manlig 
försörjare. (Bergman & Johansson 2002, 9.) Även om vårt samhälle blivit allt mer 
jämställt ställs också den moderna familjen inför den centrala frågan om vem som borde 
axla ansvaret för familjens försörjning.  
 
Lagstiftningen och de politiska systemen reglerar människors liv och ger män och 
kvinnor olika valmöjligheter. Låga löner, arbetslöshet, skilsmässa, sjukdom och 
alkoholism är några exempel på svårigheter som hindrar familjer från att passa in i den 
traditionella familjesynen med en manlig försörjare och en kvinnlig hemmafru. 
(Bergman & Johansson 2002, 13) Att staten finansierar föräldrarnas ledighet i samband 
med förlossning och tiden därefter är idag en självklarhet. De flesta är överens om att 
staten via föräldraförmånerna skall ersätta föräldrarna för den tid de är hemma med 
barnet, och att denna rättighet även skall kunna utnyttjas av mannen. Rätten att ta del av 
statens föräldraförmåner har utvecklats till att i allt större utsträckning gälla pappan lika 
mycket som mamman. Dessa rättigheter och regler varken är eller har varit självklara. 
(ibid, 22.) Det är svårt att överblicka i hur stor utsträckning kvinnans förbättrade 
ställning och lika rättigheter som mannen har påverkat skilsmässostatistiken. Detta 
handlar dels om hur ansvarsfördelningen mellan staten och familjen ser ut, och dels om 
hur rollerna fördelats inom familjen, mellan man och kvinna. 
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Vid genomgången av tidigare forskning, teorier och begrepp om familjen och familjens 
utveckling kunde jag urskilja många olika sätt att se på familjen. Familjen kan betraktas 
som en fast och tydligt avgränsad enhet som definieras av blodsband och biologi, som 
en organisation med gemensamma resurser eller som ett nätverk som kan bestå av en 
mängd sociala relationer (Ahlberg 2008, 16).  I den här avhandlingen har jag valt att se 
på familjen utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som innebär att familjen 
betraktas som något flytande och föränderligt som konstrueras i det vardagliga livet 
(jmf Giddens 1993; Beck-Beck-Gernsheim 1995; Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; 
Bäck-Wiklund & Johansson 2012; Johansson & Lalander 2013.) Utifrån det 
perspektivet är det möjligt att betona det föränderliga i familjelivet och i föräldraskapet 
efter en skilsmässa.  
 
2.3 Föräldraskapets innehåll och form 
 
Den utveckling som familjen genomgått har också påverkat föräldraskapet. 
Förväntningarna på föräldraskapet indelat i ett moderskap och ett faderskap har 
förändrats. Lars Plantin (i Bäck-Wiklund & Johansson 2003) beskriver hur snäva och 
tydligt uppdelade föräldraroller har luckrats upp till förmån för en större öppenhet och 
flexibilitet i föräldraskapet (ibid, 148).  Dagens föräldrar förväntas leva ett mera 
jämnställt liv, där både mammor och pappor tar ansvar för barnens uppfostran och 
omvårdnad, samtidigt som de är aktiva i arbetslivet.     
 
Att bli förälder kallar Margareta Hydén (i Bäck-Wiklund & Lundström 2001, 115-116) 
för ett individuellt projekt, därför att det är en genomgripande identitetsförändrande och 
identitetsskapande process. Föräldraskapet igen är ett gemensamt projekt, därför att 
positionerna föräldrar och barn förutsätter varandra. En kvinna kan vara moderlig utan 
att ha barn, men hon blir inte mor förrän hon har ett barn. En kvinna som är mor är det i 
förhållande till en far och till ett eller flera barn. Grundläggande för ett sunt föräldraskap 
är det ömsesidiga erkännandet föräldrar emellan.  
 
Föräldraskapet som gemensamt projekt består av ett oändligt antal samhandlingar 
föräldrarna emellan. Det förutsätter att föräldrarna kan överlämna sig och uppgå i 
föräldraskapet just som en ömsesidig handling, annars övergår interaktionen till att 
handla om dominans och underordning. (ibid 2001, 115−116.) Utformandet av 
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föräldraskapet är något som förhandlas parterna emellan. Föräldraskapets handlings- 
och ideologiska dimensioner är nära förbundna med varandra. Hur föräldrar handlar har 
att göra med vad de anser ett gott föräldraskap innebär. Föräldraskapets ideologiska 
dimension handlar om juridiska rättigheter och skyldigheter föräldrarna emellan, och 
mellan föräldrar och barn. (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997, 119-125.) Den nutida 
skandinaviska familjen betecknas som en förhandlingsfamilj (Björnberg & Bäck-
Wiklund 1990; Lennéer-Axelson & Thylefors 1996; Larsson Sjöberg 2000). 
 
På samma sätt som familjen och dess definition och betydelse har förändrats under 
historiens gång har synen på föräldraskapet också förändrats. Olika sammanhang och 
tidsepoker präglar hur man beskriver och definierar föräldraskap. Ett är dock 
gemensamt och det är att förutsättningen för föräldraskap är barnet. Eller som Torgny 
Gustavsson uttrycker det: 
 
”Ett barn blir till. För att skapa ett barn behövs en mamma och en pappa. 
Det är lika självklart, när det gäller den psykologiska tillblivelsen av ett 
barn som när det gäller den fysiska. Barn är en produkt av sina föräldrar. 
Biologiskt lämnar de sina gener, sina ärftliga förutsättningar till barnet, 
och miljön, livslopp, omständigheter modifierar och utvecklar dessa 
genetiska förutsättningar till den enskilde individens unika biologiska 
varelse.” (Gustavsson 1999, 121) 
 
I vardagligt tal är en förälder en mamma och en pappa, alltså någon som har barn. Det 
är barnet som håller samman familjeprojektet i vilket föräldraskapet formas. Barnet 
utgör länken som förenar familjen och föräldraskapet. (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; 
Larsson Sjöberg 2000.) Begreppssfären för föräldraskap blir betydligt mer komplicerat 
så fort föräldraskapet graderas, ifrågasätts eller ska förklaras. Olika definitioner och 
begrepp på föräldern används för att klargöra föräldraskapet. Föräldraskapet kan indelas 
i biologiskt, socialt och rättsligt föräldraskap. Vart och ett av dessa föräldrabegrepp 
innefattar specifika skyldigheter och rättigheter.  
 
Föräldraskapet beskrivs ofta med en biologisk betydelse genom de biologiska 
föräldrarnas roll i att vara förälder till sitt barn. Det biologiska ursprunget som grund för 
föräldraskapet innebär att moderskapet och faderskapet är direkt kopplat till det 
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biologiska ursprunget, och ger rättsverkningar på arv och underhåll. (Celander 2003, 7; 
FN:s barnkonvention artikel 7.) 
 
Enligt § 2 i lagen om faderskap (700/1975) är äkta mannen automatiskt barnets pappa 
då barnet är fött under äktenskap. Om äktenskapet på grund av mannens död upplöses 
före barnets födelse, är äkta mannen barnets pappa, om barnet fötts vid en sådan tid 
efter äktenskapets upplösning, att det kan ha blivit avlat under äktenskapet. Om 
mamman före barnets födelse ingått nytt äktenskap, är den senare maken som är pappa 
till barnet. Om barnet fötts utanför äktenskapet kan den man som anser sig vara barnets 
biologiska pappa erkänna sitt faderskap hos barnatillsyningsmannen, mantalsskrivaren 
eller notarius publicus. (700/1975, 3 kap. 15 §)  
 
Däremot visar den sociala betydelsen i föräldraskapet på att det inte behöver finnas ett 
biologiskt band mellan den vuxne och barnet när det gäller omvårdnad och fostran. Här 
kan adoptivföräldrar, fosterföräldrar och styvföräldrar tjäna som exempel. Det sociala 
föräldraskapet existerar i den praktiska vardagen genom den faktiska vårdnaden. Socialt 
föräldraskap kan även utövas av någon som inte är inkluderad som ansvarig för barnet. I 
de flesta fall är barnets rättsliga och/eller biologiska föräldrar också barnets sociala 
föräldrar. Men social förälder kan också vara någon som varken är biologisk eller 
rättslig förälder. Det sociala föräldraskapet är idag en stor del av många barns 
verklighet. De förändrade familjestrukturerna och alternativa familjebildningarna, som 
oftast är ett resultat av föräldrarnas skilsmässa eller separation, gör att barnet har fler 
vuxna som tar ett stort ansvar och blir en viktig del av barnets liv och bör därför 
beaktas. (Celander 2003, 17-18.) 
 
Den rättsliga betydelsen av föräldraskapet innebär att den som fått status som förälder 
också har de rättsliga skyldigheter som är förknippade med detta. Rättsligt föräldraskap 
skall fastställas med tanke på barnets bästa. Rättsligt föräldraskap är förbundet med ett 
paket av rättsverkningar i förhållandet till barnet. Dessa rättigheter och skyldigheter är 
arvsrätt, underhållsskyldighet, umgängesrätt, förmyndarskap och vårdnadsansvar. (ibid, 
8.) 
 
Barnets biologiska föräldrar ska så långt som möjligt ges rättslig status som förälder. En 
utgångspunkt för rättsligt föräldraskap är att ett barn har rätt till två föräldrar. Som 
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huvudregel ska det vara barnets biologiska föräldrar. (Singer 2000, 525.) Fastställandet 
av rättsligt föräldraskap har ett dubbelt syfte; dels att tillgodose barnets rätt till 
kännedom om det biologiska ursprunget, och dels att utpeka någon ansvarig för barnet 
(Celander 2003, 8). 
 
I alla frågor som berör det rättsliga föräldraskapet är det barnets bästa som är 
utgångspunkten. Enligt den nationella handlingsplanen Ett Finland för barnen (2005), 
FN:s barnkonvention (1990) och de lagstadgade rättigheter som berör barnen, bör alltid 
barnens bästa beaktas vid en skilsmässa oberoende av föräldrarnas egen kris. (VL, 
361/1983; Taskinen 2002.) Barnets vårdnadshavare har de rättigheter och skyldigheter 
som är förknippat med rättsligt föräldraskap. Lagen angående vårdnad om barn och 
umgängesrätt (361/1983) slår fast att då ett barn föds är båda föräldrarna 
vårdnadshavare om de är gifta med varandra, eller om den ena föräldern varit ensam 
vårdnadshavare och föräldrarna ingått äktenskap med varandra efter barnets födelse. En 
förutsättning för detta är dock att faderskapet fastställts. Om föräldrarna inte är gifta, 
blir modern ensam vårdnadshavare. Enligt samma lag kan pappan också bli 
vårdnadshavare efter fastställt faderskap, antingen genom domstolsbeslut (9 §) eller 
genom ett av socialnämnden fastställt avtal mellan föräldrarna (7-8 §) Vårdnaden om 
barnet upphör då barnet fyller 18 år. (3 §)  
 
Om vårdnadshavarens uppgifter stadgas i 4 § i lagen angående vårdnad om barn och 
umgängesrätt (361/1983). Vårdnadshavaren skall trygga barnets utveckling och välfärd. 
Vårdnadshavaren har i detta syfte rätt att bestämma om barnets vård, uppfostran och 
boningsort samt i övriga personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall, innan han 
fattar beslut i barnets personliga angelägenheter, samtala om saken med barnet, om det 
med beaktande av barnets ålder och utveckling samt frågans natur är möjligt. När han 
fattar beslutet skall han ta hänsyn till barnets åsikt och önskemål. Vårdnadshavaren 
företräder barnet i dess personliga angelägenheter, om inte i lag är annorlunda stadgas. 
(Taskinen 2002.) Tiina Hokkanens forskning (2005) visar att ett detaljerat 
umgängesavtal ger föräldrarna tydliga och bra spelregler. Ett barncentrerat avtal hjälper 
till att sätta gränser mellan barn och föräldrar, och framför allt mellan de frånskilda 
föräldrarna. Tydligt skrivna avtal minskar föräldrarnas behov av att kommunicera vilket 
förhindra att nya gräl uppstår.  
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2.4 Skilsmässans konsekvenser för familjen och föräldraskapet 
  
När det ursprungliga familjesystemen förändras i och genom en skilsmässa, leder det till 
förändring på många nivåer och av många funktioner och beteenden. Dessa nivåer 
framträder i varierande ordning och med varierade svårighetsgrad, men alla av dem 
ingår i den pågående förändringsprocessen eller krisen. När man beslutar om skilsmässa 
är det ofta av tungt vägande orsaker. En skilsmässa är ett beslut som får konsekvenser 
både på det mänskliga och det ekonomiska planet, och i förlängningen även för 
samhället. Enligt Wallerstein & Blakeslee (1989) leder en skilsmässa till både yttre och 
inre förändringar. Vissa förändringar börjar länge innan den fysiska separationen, 
medan andra fortsätter efter att den lagliga skilsmässan trätt in. Förändringen kan göra 
miljön för den ombildade familjen bättre eller sämre, och förändringen tvingar barnet 
och föräldrarna att anpassa sig och hitta nya lösningar. Tiina Hokkanen (2005) 
konstaterar att skilsmässa inte är en privatsak. Skilsmässan berör inte bara föräldrarna 
och barnen, utan också de som finns i familjens omgivning reagerar. Det kan vara svårt 
för omgivningen att våga fråga om orsaken till skilsmässan. Däremot visar Hokkanens 
(2005) studie att det verkar hjälpa omgivningen att få reda på orsaken till skilsmässan.  
 
Enligt den undersökning som Öberg & Öberg (2000) gjort bland frånskilda föräldrar 
framkommer det att det tar i medeltal fyra år innan föräldrarna känt sig färdiga med den 
andra parten på äktenskapsplanet. Flera upplevde det som att de aldrig kommer att bli 
ordentligt skilda så länge de har barnen ihop. Många föräldrar upplever att det tar lång 
tid att känna sig ordentligt skild. När man har barn är det så lätt att man blandar ihop 
äktenskap och föräldraskap, anser Öberg & Öberg. (ibid 46-47.) Orsaken till detta är att 
dessa två går så mycket in i varandra när man lever ihop. Kvinna är både kvinna och 
mor samtidigt och mannen både man och far på samma gång. När man skiljer sig skall 
man ta farväl som makar, men ständigt mötas som föräldrar.  
 
Efter skilsmässan måste tidigare vanor, regler och levnadsmönster som varit 
förknippade med föräldraskap sammanbundet med familjeskap ändras eller fyllas med 
nytt innehåll. Att skiljs sig och eventuellt gifta om sig är föräldrarnas individuella 
projekt, inte barnens. (Larsson Sjöberg 2000; Öberg & Öberg, 2002.) Föräldraskapet 
kan inte upphävas på samma sätt som äktenskapet. Föräldraskapet efter skilsmässan 
handlar inte bara om att förhålla sig till sitt barn, det handlar också om att kunna 
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förhålla sig till varandra som föräldrar i den livslånga föräldraskapsrelation som återstår 
när äktenskapet tagit slut. (Larsson Sjöberg 2003, 9.) Eller som Ulrich Beck uttrycker 
det, partnerskap förgår men föräldraskap består (Beck 1996, 5). 
 
Ett parförhållande och ett äktenskap kan avslutas och integreras som en del av 
individens livshistoria. Det är däremot inte möjligt att ha före detta barn. Ett 
föräldraskap kan därför inte avslutas på samma sätt. Den uttalade normen är att man 
skiljs, men inte från barnen. (Öberg & Öberg 2000; Larsson Sjöberg 2000; Bäck-
Wiklund & Lundström 2001, 117; Hydén & Hydén 2002, 245.) 
 
Aino Kääriäinen (2008) har genom sin forskning konstaterat att en skilsmässa verkligen 
utmanar föräldraskapet på flera olika sätt. Från att beslutet om skilsmässa är fattat 
startar en process som sträcker sig över en kortare eller längre tid, och som utmanar alla 
inblandade. En stor utmaning ligger i utformandet av föräldraskapet efter skilsmässan. 
Det är viktigt med växelverkan mellan föräldrarna både före skilsmässan och efter den. 
Föräldrarna behöver kunna prata med varandra om ett gemensamt föräldraskap efter 
skilsmässan skall ha en möjlighet att utvecklas.  
 
Kääriäinen anser att en skilsmässa skadar barnet så lite som möjligt om föräldrarna 
planerar skilsmässan tillsammans och tar ett gemensamt ansvar för sina barn. Barnet 
skyddas från skilsmässans negativa konsekvenser om föräldrarna tvingar sig själv att 
växelverka med varandra och med barnet, och uppskattar och stöder den andras 
föräldraskap. (ibid, 115.) Alla föräldrar i Kääriäinens undersökning nämnde behovet av 
stöd vid skilsmässa, men alla hade trots det inte klarat av att söka hjälp eller hittad den 
hjälp de skulle ha behövt just då. Det är inte någon självklarhet att myndigheterna klarar 
av att stöda och bemöta de som går igenom en skilsmässa. Kääriäinen menar att det 
ligger en stor utmaning i hur man på bästa sätt kunde utveckla och ordna stöd och hjälp 
vid en skilsmässa.  
 
2.4.1 Ett rekonstruerat föräldraskap 
 
En skilsmässa innebär oftast förändringar både då det gäller det sociala och det rättsliga 
föräldraskapet. Det biologiska föräldraskapet förändras inte vid en skilsmässa. Det finns 
inte några kulturellt fastställda regler eller uppfattningar om vilka förändringar som 
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behöver åstadkommas eller vilket innehåll som är lämpligast. Utformandet av 
föräldraskapet är något som förhandlas parterna emellan.  
 
Efter att parförhållandet upplösts förväntas föräldrar och barn utveckla sin relation, dock 
utan att vara förenade i ett familjeskap. Att få föräldraskapet att fungera efter en 
skilsmässa ställer vissa krav på föräldrarna. Samtidigt som de har sin egen kris att 
bearbeta står de inför utmaningen att rekonstruera föräldraskapet. De behöver 
framförallt vara duktiga i att kommunicera och förhandla med varandra. (Hydén & 
Hydén 2002, 247.) För barnens skull är det av största betydelse att föräldrarna kan 
förhandla och hitta lösningar efter skilsmässan. Entydiga forskningsresultat visar att det 
inte är skilsmässan i sig som är ogynnsam för barnen, utan de eventuella uppslitande 
konflikter som kan förekomma mellan föräldrarna. (Nissen 1984; Buchanan 1996; 
Wallerstein & Kelly 1990; Hokkanen 2005; Kääriäinen 2008.) De frånskilda föräldrar 
som klarar av att samarbeta skyddar sina barn från en del av skilsmässans negativa 
konsekvenser, och erbjuder modeller för hur man kan lösa konflikter och behålla 
mänskliga relationer (Hokkanen 2005).  
 
Enligt Ahlberg (2008) är föräldraskapet efter en skilsmässa inte givet, utan får en 
flytande karaktär vilket innebär att det skall omförhandlas efter skilsmässan. Ahlbergs 
studie indikerar att det efter en skilsmässa framträder ett rätt så könstypiskt 
föräldraskap, där en normativ uppfattning om moderskap och faderskap styr de 
vardagliga förhandlingarna och omförhandlingarna av föräldraskapet och familjelivet.  
 
För att närmare kunna undersöka föräldraskap efter en skilsmässa anser Bäck-Wiklund 
& Lundström (2001) att man måste tala om föräldraskap som ett ”projekt”, som i sig 
rymmer såväl en individuell som en gemensam dimension. Bäck-Wiklund (2012, 141) 
skiljer mellan två olika förslag till lösningar på problemet hur föräldraskapet skall 
rekonstrueras efter skilsmässan. Den ena lösningen är skapandet av en homogen familj. 
Den består av förälder och barn i nära relationer, och denna förälder har i stort sett 
oinskränkt berättigande till barnet. För att detta skall fungera fullt ut måste föräldern 
även ha kontroll över barnets kontakt med den andre föräldern, och även kontroll över 
ansvarsfördelningen mellan föräldrarna. En förutsättning för att denna familjeform skall 
kunna byggas upp är att det finns förälder som formar en homogen familj tillsammans 
med barnen. Därtill krävs en umgängesförälder som dels inte träffar barnen för ofta, 
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dels inte har för stort eget inflytande över dem, utan följer boendeförälderns 
instruktioner, stödjer idén och bidrar ekonomiskt.  
 
Den andra lösningen är försök att forma en heterogen familj. Denna lösning bygger på 
föreställningen att det går att grunda ett familjeliv på skillnader och olikheter och att det 
är möjligt att bygga en bra barndom på dessa premisser. Begreppet trygghet i den 
heterogena familjens tappning grundar sig på föreställningen att det är en fördel för 
barnen att lära sig handskas med olika situationer. En viktig föräldrauppgift är då att 
vägleda barnen, med syfte att skapa trygga barn. (ibid, 141.) 
 
Efter en skilsmässa ställs stora krav på föräldrarnas förmåga att kommunicera och 
förhandla med varandra. Hokkanen (2005) lyfter fram hur viktig kommunikationen 
mellan föräldrarna är efter en skilsmässa, och att kommunikationen kan förbättra 
föräldraskapet efter skilsmässan. Genom separationen kan föräldrarna inte längre 
förhålla sig till varandra med utgångspunkt att de hör samman genom ett gemensamt 
familjeskap som även inkluderar barnen. Föräldraskap efter skilsmässan är skilt från det 
gemensamma familjeskapet. Föräldrarna tvingas rekonstruera sin relation så att den kan 
fortsätta att utvecklas utan det gemensamma familjeskapet som grund. Relationen till 
barnen måste rekonstrueras på motsvarande sätt. (Hydén & Hydén 2002, 39-40.) 
 
Föräldraskapets handlings- och ideologiska dimensioner är nära förbundna med 
varandra. Hur föräldrar handlar har att göra med vad de anser ett gott föräldraskap 
innebära. Föräldraskapets ideologiska dimension handlar om rättigheter och 
skyldigheter föräldrarna emellan, och mellan föräldrar och barn. (Bäck-Wiklund & 
Bergsten 1997, 119-125.)  
 
2.4.2 Den förhandlande familjen 
 
Den traditionella familjen håller allt mer på att ersättas av den förhandlande familjen där 
de tidigare tydligt definierade och givna könsrollerna inte längre existerar i samma 
utsträckning (Beck & Beck-Gernsheim 2001). Den nutida skandinaviska familjen 
betecknas som en förhandlingsfamilj (Björnberg & Bäck-Wiklund 1990; Lennéer-
Axelson & Thylefors 1996; Larsson Sjöberg 2000; Ahlberg 2008), vilket innebär att den 
moderna familjen alltmer präglas av förhandlingar mellan individerna.  Enligt 
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Björnberg & Kollind (2003, 47) definieras förhandling som en teknik att hantera och 
lösa konflikter och få inflytande över beslut. Tidigare forskning visar att 
familjegränserna efter en skilsmässa är flytande (Ahlberg 2008). Det innebär att 
familjen inte är något fast eller permanent. Familjen är något som förhandlas, omformas 
och förändras efter en skilsmässa. Den som går igenom en skilsmässa tvingas tänka 
igenom och på nytt definiera sina familjerelationer, vilket kan vara en unik möjlighet. 
(Ahlberg 2008; Kääriäinen 2008.) 
 
Beck & Beck-Gernsheim (2001) delar in familjelivet efter en skilsmässa i olika delar. 
Först kommer äktenskapet eller kärnfamiljen vilket kan upplösas genom en skilsmässa. 
Därefter skapas eller omskapas ett föräldraskap efter skilsmässan. Föräldrakapet kan 
delas in i ett moderskap och ett faderskap. (Beck & Beck-Gernsheim 1995, 148.) 
Moderskap och faderskap finns självklart även med under äktenskapet, men får efter en 
skilsmässa skapas eller reproduceras som två sociala relationer. (Ahlberg 2008, 35-36.) 
 
Ett kärleksförhållande tar slut och nya organiseringar av familjelivet måste förhandlas 
fram och upprättas, de sociala relationerna omskapas och helt nya sociala relationer 
byggs upp. Det betyder att föräldrarna efter en skilsmässa på något sätt måste 
kommunicera och förhandla med varandra om det gemensamma barnet. När det sker en 
funktionsuppdelning mellan föräldraskap och gemensamt familjeskap (Larsson Sjöberg 
2000; 2003), måste var och en av föräldrarna kunna svara för mycket av det som 
tidigare rymdes inom ramen för kärnfamiljen. Föräldrarna måste vara ekonomiskt 
oberoende av varandra och var och en av föräldrarna måste kunna svara för barnets 
emotionella och utvecklingsmässiga behov, och för deras uppfostran. Då föräldrarna 
tidigare kunde utveckla gemensamma normer och värderingar blir det idag alltmer en 
individuell fråga för föräldrarna att söka efter och utveckla sina egna normer. Tidigare 
studier har visat att det ställs stora krav på föräldrarna att kunna hantera föräldraskapet 
efter en skilsmässa, och att föräldrarna för att lyckas med att rekonstruera föräldraskapet 
framförallt måste vara skickliga i att kommunicera och samarbeta. (Bäck-Wiklund & 
Bergsten 1997; Larsson Sjöberg 2000; Birkehorn 2001; Hyden & Hyden 2002; 
Hokkanen 2005.) Även förmågan till flexibilitet har en avgörande roll i förhandlingarna 
mellan föräldrarna efter en skilsmässa. Samspelet mellan familjemedlemmarna i den 
förhandlande familjen kännetecknas av förhandlingsrelationer mellan vuxna, mellan 
vuxna och barn och mellan barn. (Larsson Sjöberg 2003.) I den här studien används 
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begreppet förhandling utifrån föräldrarnas samspel i samband med en skilsmässa. 
Förhandlingsrelationen mellan föräldrar och barn kommer inte att beskrivas.    
 
2.5 Socialt stöd vid en skilsmässa 
 
Socialt stöd är ett teoretiskt perspektiv som utgör en av studiens teoretiska 
utgångspunkter. Teorier om socialt stöd har också använts som ett analysredskap i 
studien. En stor del av forskningen om socialt stöd berör individer eller grupper som 
lever i utsatta livssituationer till följd av fysisk eller psykisk ohälsa (Espvall 2001). 
Sedan mitten av 1970-talet har man forskat kring vilken typ av socialt stöd som 
människor behöver och får i belastade situationer. Den största delen av forskningen 
handlar om coping och stöd vid olika sjukdomstillstånd och handikapp. Man har 
studerat stödets ”timing” och funnit att människor inte alltid får stöd vid den tidpunkt 
när de bäst behöver det. (Hedin 2000, 38.) 
 
Socialt stöd förekommer trots allt inte bara i relationer där någon av parterna lever i en 
svårt utsatt situation. Socialt stöd är något som är allmänt förekommande i människors 
relationer och vardagsliv och som kan bli speciellt viktigt i en krissituation. (Klams 
2010, 25.) En definition av socialt stöd är hämtad från Groze (1996, 101-102):    
 
”Socialt stöd eller stödjande beteende innebär bl.a. vägledning, 
rådgivning, vänlighet, emotionellt stöd och praktisk hjälp.” 
 
Enligt Groze är det sådant beteende som en individ upplever som hjälpfullt eller som 
påverkar individens liv. Socialt stöd ges i regel på två nivåer. (Groze 1996) Det finns ett 
informellt, naturligt system, som benämns informellt stöd. Det informella stödet 
utvecklas spontant från familj, vänner, kollegor och grannar. När människor behöver 
hjälp får de vanligtvis först stöd från det informella nätverket. Det andra systemet är ett 
formellt stödnätverk som innehåller de stödformer som samhället har att erbjuda. Det 
formella stödet fås av socialarbetare, läkare, jurister, präster och andra professionella.  
 
Det sociala stödet tenderar att koncentreras under vissa perioder och helt utebli under 
andra perioder i livet. Sjukdom och handikapp är legitima problem, som ofta utlöser 
stort stöd från omgivningen. Vid sociala problem däremot, t.ex. arbetslöshet, problem 
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med barn eller missbruk, är stödmobiliseringen från nätverket mycket mindre. Det kan 
hända att man inte får stöd spontant utan att man måste be om det, vilket är ett mycket 
sämre utgångsläge enligt Hedin. (2000.)  
 
Vid en skilsmässa sker stora förändringar på många nivåer samtidigt. Många praktiska 
saker som skall ordnas, samtidigt som skilsmässan för med sig en mängd olika känslor. 
Skilsmässan kan ha många olika orsaker och bakgrund. I en skilsmässa krossas 
drömmen om en gemensam framtid. Att gå igenom en skilsmässa är en individuell 
process, där var och en hanterar känslorna och förändringarna på lite olika sätt. En 
skilsmässa berör inte bara mannen och kvinnan, utan också barnen och släkten och 
andra som stått familjen nära (Hokkanen 2005). Den tid det tar att klara sig igenom en 
skilsmässa är olika för olika individer. De flesta som går igenom en skilsmässa behöver 
någon form av stöd och hjälp för att klara av att ta sig vidare.  
 
Föräldrarnas psykiska problem, alkoholproblem och kriser i föräldrarnas parförhållande 
samt skilsmässa är de vanligaste orsakerna till att familjernas krafter tar slut och att 
omsorgen om barnet försummas. Barnets välbefinnande beror mycket på hur de vuxna 
som sköter om barnet mår och orkar. I problem- och krissituationer behöver barnen och 
familjerna ofta samhällets stöd och hjälp. Stödet behöver finnas tillgängligt i 
basservicen och familjen borde kunna få hjälp i tid. (Ett Finland för barnen 2005, 22.) 
 
I min avhandling ligger fokus på skilsmässoprocesser och föräldrarnas upplevelser av 
socialt stöd i samband med skilsmässan och för rekonstruktionen av föräldraskapet. I de 
här processerna behöver föräldrarna någon form av socialt stöd från omgivningen. I ett 
modernt samhälle där föräldraskapet individualiseras är det nödvändigt med någon form 
av institutionellt stöd (formellt stöd) till de föräldrar som har svårt att själva eller 
tillsammans utforma sitt gemensamma föräldraansvar. (Hydén & Hydén 2002, 248.) 
Detta behov har också uppmärksammats av Europarådet (1999), som har utfärdat en 
rekommendation där medlemsländerna uppmanas introducera, befrämja och stärka 
samarbetssamtal som ett sätt att lösa familjekonflikter, och speciellt konflikter i 
samband med skilsmässa där barn är berörda. 
 
Tidigare forskning visar också på att det är av stor betydelse att föräldrarna får 
tillräckligt med stöd i samband med skilsmässan. Stödet har betydelse för hur det 
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individuella och det gemensamma föräldraskapet utformas efter skilsmässan, och har 
också betydelse för hur barnet klara av föräldrarnas skilsmässa. (Hydén & Hydén 2002; 
Kääriäinen 2008; Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen 2009.) 
 
Enligt Wallerstein & Blakeslee (1989; 2000) innebär en skilsmässan oftast en kris i 
familjen då det sociala skyddsnätet vanligen inte fungerar på samma sätt som vid till 
exempel ett dödsfall. Enligt Coyne, Ellard och Smith (1990) är det stöd som fås både av 
professionella och av vänner väldigt viktigt för hur skilsmässan lyckas. Hur har då 
tillgången till socialt stöd minska den stress som uppstår vid en skilsmässa? Enligt 
Coyne, Ellard och Smith (1990, 129) finns det goda grunder för att anta att kvaliteten på 
en människas sociala förhållande har stor betydelse för hur människan hanterar stress. 
Vid forskning kring socialt stöd har man kommit fram till att socialt stöd har en positiv 
inverkan på hälsan samt att socialt stöd motverkar stress. Enligt Dunkel-Schetter och 
Bennett (1990, 284) skyddar socialt stöd människor från den skadliga effekten som 
stress har på hälsa och välbefinnande. Detta bekräftar tidigare studier som visat att det 
sociala stödet har stor betydelse för hur föräldrarna klarar av att hantera de konflikter 
och den stress som en skilsmässa leder till. En förälder som kan hantera sin egen stress 
och konflikter klarar bättre av att möta barnet behov av stöd och tröst. (Nissen 1984; 
Wallerstein & Blakeslee 1989; Coyne, Ellard & Smith 1990; Wallerstein & Kelly 1990; 
Ellneby 1999; Taskinen 2002; Kääriäinen 2008; Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen 
2009.) 
 
Enligt Rönnmark (1999) finns det tre typer av stödjare; personer som ingår i det privata 
nätverket, personer som i sitt yrke möter drabbade samt personer som varit med om 
samma sak. I det privata nätverket ingår släkt och familj som primärgruppen, samt 
vänner och personer med liknande erfarenheter. När det gäller familjen finns det enligt 
Rönnmark (1999) starka moraliska skyldigheter att bistå sina familjemedlemmar. I 
kritiska situationer finns det till och med en förväntan om att föräldrar skall ställa upp 
för sina barn även om de är vuxna (La Gapia 1990). Vänner har inte på samma sätt som 
familj och släkt moraliska skyldigheter att ingripa (Rönnmark 1999). Det finns dock en 
förväntan om att riktiga vänner finns där för varandra (Klams 2010, 31). När något 
händer i en persons liv prövas vänskapen. Om vännerna inte klara av att ge det stöd som 
önskas och som den andre behöver, kan det leda till att vänskapen upphör. (Rönnmark 
1999) 
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De professionella hjälparna som i sitt yrke möter personer i utsatta situationer har ett 
samhälleligt ansvar som stödgivare. Dessa har förutom sitt ansvar också kunskap och 
erfarenhet av att arbeta med personer med liknande problematik, vilket förstärker 
känslan av trygghet i stödrelationen. (Rönnmark 1999.) De professionella kan bidra med 
kunskap och information om vilka val och alternativ som finns och diskutera eventuella 
konsekvenser av olika val. De kan hjälpa individen att få nya perspektiv på sin situation 
och hitta nya sätt att hantera den. (Skårner 2001.) Vid en skilsmässa behöver föräldrarna 
de professionella hjälparnas stöd med att till exempel göra avtal om barnets vårdnad- 
och umgänge, dela egendomen och bearbeta skilsmässokrisen. Tryggandet av barnets 
välbefinnande borde alltid komma i främsta rummet när föräldrarna efter en skilsmässa 
förhandlar och fattar beslut om vårdnaden om barnet och umgängesarrangemang i 
enlighet med uppfostringsmålen i 1 § i lagen angående vårdnad om barn och 
umgängesrätt (361/1983). I den uppgiften har de professionella hjälparna också ett stort 
ansvar i att stöda, medla, vägleda och ge information och råd. 
 
Den tredje typen av stödjare enligt Rönnmark (1999) är vänner och personer med 
liknande erfarenheter. Den form av socialt stöd där den upplevda kunskapen har en 
central ställning kallas för kamratstöd (Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen 2009, 11). 
Kamratstödets (vertaistuki) utgångspunkt är att människan har behov av att koppla med 
andra, känna tillhörighet och knyta sociala relationer. Sociala relationer är viktiga för 
individens ork och välmående.  
 
Kamratstödet kan vara antingen negativt eller positivt. Vid positivt kamratstöd är det 
växelverkan och positivism som är gällande.  Med egna erfarenheter kan stödgivaren 
förmedla hopp till den som drabbats. Det negativa stödet innehåller kritik, en 
pessimistisk hållning och avsaknad av empati och respekt för andras upplevelser. (ibid 
2009, 10.) Eligt Rönnmark (1999) kan likheten mellan parterna ses som en grund för 
identifikation och förståelse. Det skapar tillit och förtrolighet och individen behöver inte 
känna sig ensam om sin problematik. Kamratstöd kan förverkligas antingen som en del 
av individens normala vardagsliv som växelverkan mellan nära relationer eller i form av 
organiserad kamratstödsverksamhet (Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen 2009, 11). 
 
Riitta Mykkänen-Hänninen och Aino Kääriäinen (2009) har intresserat sig för 
kamratstödets betydelse i hjälparbetet vid en skilsmässa. De har tillsammans utarbetat 
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en handbok med titeln Vertaisuus ja vertaistuki eroauttamisessa. Mykkänen-Hänninen 
och Kääriäinen lyfter fram kamratstödets möjligheter och utmaningar i stödjandet av 
den frånskilde. Kamratstödet bygger på frivillighet och växelverkan. I en 
skilsmässosituation är det många som söker sig till en stödgrupp för att få stöd och nya 
infallsvinklar. Det centrala i en stödgrupp för frånskilda är att det ges en möjlighet att 
bearbeta de känslor som skilsmässan väckt med någon som är i samma situation. Att 
dela sina känslor och tankar med vänner kan vara mera komplicerat. Det kan därför vara 
bra att träffa och prata med människor som inte är inblandade, och som inte har egna 
intressen i blöt. Mykkänen-Hänninen och Kääriäinens forskning visar på att kamratstöd 
kan vara till stor hjälp vid en skilsmässokris och för föräldraskapet efter en skilsmässa. 
Personer med liknande erfarenheter är ett värdefullt stöd vid en skilsmässa. Tiina 
Hokkanen (2005) har i sin forskning kommit fram till att stödet som en frånskild 
förälder får via en stödgrupp kan vara till större nytta än stödet av professionella.  
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3 FORSKNINGSMETOD OCH MATERIAL 
 
Ambitionen med den här studien är att studera skilsmässoprocesser och socialt stöd 
samt hur en skilsmässa påverkar föräldraskapet. Materialet består av kvalitativa 
intervjuer med frånskilda föräldrar. Den kvalitativa forskningsmetoden kännetecknas av 
att forskaren försöker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars 
innebörd, och enligt Holme & Solvang (1997, 14) har metoden främst ett förstående 
syfte. Målet är inte att pröva om informationen har generell giltighet, utan att samla in 
information för att få en djupare förståelse av det problem som studeras, samt att 
beskriva helheten av det sammanhang problemet inryms i. Den kvalitativa metoden 
kännetecknas av att forskaren kommer nära informationskällan och det är forskarens 
uppfattning och tolkning av informationen som är viktigt. (Holme & Solvang 1997, 76-
80.) 
 
Den kvalitativa forskningsprocessen består av flera olika steg. Enligt idealbilden kunde 
stegen i forskningsprocessen beskrivas som identifiering av problemområdet och 
formulering av syfte och frågeställningar, litteraturgenomgång, precisering av 
problemet, val av datainsamlingsmetod, genomförande, bearbetning och analys samt 
rapportering. I verkligheten är dessa steg inte lika klart avgränsade. Den kvalitativa 
forskningsprocessen är levande och kräver flexibilitet av forskaren. 
Forskningsprocessen utgår ifrån en eller flera forskningsfrågor, problem eller 
funderingar som initieras av forskaren. Vad man vill veta är avgörande för vilken metod 
som väljs. Forskarens medvetenhet om vilken uppläggning eller design som den egna 
forskningen utgår ifrån är viktig. (Olsson & Sörensen 2008.) 
 
3.1 Intervjumaterialet  
 
I min avhandling har jag fått förmånen att använt ett intervjumaterial som forskare Aino 
Kääriäinen samlat in för att undersöka hur en skilsmässa påverkar föräldraskapet både 
under skilsmässan och efter den. Kääriäinen har genom kvalitativa intervjuer med 
frånskilda föräldrar samlat in ett rikt material om frånskilda föräldrars erfarenheter av 
hur en skilsmässa påverkar föräldraskapet. Syftet har varit att öka förståelsen av vilka 
svårigheter en skilsmässa leder till för de inblandade föräldrarna och barnen. Genom 
valet av forskningsmetodologi hoppades Kääriäinen kunna föra fram en mera nyanserad 
beskrivning av föräldrarnas upplevelser än tidigare forskning inom samma område 
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klarat av. I forskningsrapporten Ero haastaa vanhemmuuden (2008) skildrar Kääriäinen 
hur skilsmässan gått till, vilka utmaningar föräldrarna mött och hur barnen påverkats av 
föräldrarnas skilsmässa och de förändringar som kommer med den.  
 
Kääriäinen (2008) beskriver föräldrarnas erfarenheter av skilsmässas konsekvenser för 
föräldraskapet både under skilsmässan och efter den. Analysen av materialet presenteras 
utifrån fyra teman. De fyra temana är 1) sättet att skilja sig på 2) växelverkan 3) barnet 
4) erfarenheter av skilsmässa.  I analysen beskrivs föräldrarnas erfarenheter av tiden just 
före skilsmässan, orsaker som ledde till skilsmässan samt sättet hur skilsmässan gick 
till, även föräldrarnas skildringar av växelverkan före skilsmässan, under skilsmässan 
och efter den presenteras. I analysen är fokus på hur föräldrarna klarar av att ta i 
beaktande barnen och vilka konsekvenser skilsmässans får för deras liv. Även 
föräldraskapet efter skilsmässan och vad det innehåller analyseras. Analysen avslutas 
med en beskrivning av föräldrarnas erfarenheter av skilsmässans konsekvenser för 
föräldraskapet och vilka utmaningar föräldrarna mött i sitt föräldraskap.  
 
Kääriäinen har i sin studie gått igenom alla de sju stadier som enligt Kvale (1997, 84-
86) kännetecknar en intervjuundersökning. Kääriäinen beskriver utförligt de olika 
stadierna från de ursprungliga idéerna till slutrapporten. Det första stadiet är 
tematisering och beskrivning av undersökningens syfte samt en genomgång av 
forskningsämnet. Sedan följer planering och genomförande av intervjuerna. 
Intervjuerna transkriberas före arbetet med analysen av intervjumaterialet påbörjas. 
Därefter kommer verifiering, d.v.s. intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och 
validitet diskuteras. Till sist rapporteras resultaten av undersökningen. 
 
3.2 Studiens urval 
 
Materialet består av 17 intervjuer med frånskilda föräldrar, 13 kvinnor och fyra män. 
Majoriteten har varit gifta och levt i ett heterosexuellt äktenskap. Två av de intervjuade 
föräldrarna är homosexuella och hade brutit upp från ett registrerat partnerskap. 
Materialet är insamlat under sju månaders tid under åren 2006-2007. Kääriäinen 
intervjuade frånskilda föräldrar genom att ställa dem den öppna frågan ”Vad vill du 
berätta om föräldraskapet under och efter skilsmässan?” Kääriäinen hade utöver den 
frågan inga färdiga frågor, utan intervjuerna utformades mera som diskussion än att 
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intervjupersonerna svarade på färdiga frågor. Kääriäinen ville inte bygga sin forskning 
om föräldraskapet efter skilsmässan utifrån på förhand valda frågor, utan ville att 
föräldrarna fritt skulle dela med sig av sina erfarenheter. Kääriäinen var intresserad av 
tre olika teman: föräldraskap vid skilsmässa, kamratstöd samt service och tjänster vid en 
skilsmässa. Alla intervjuer förutom en utfördes i Neuvo-projektets utrymmen. En 
intervju utfördes på den ena förälderns arbetsplats. Intervjuerna bandades och efter 
transkriberingen bestod intervjumaterialet av 278 sidor text.  
 
För att få tag i lämpliga intervjupersoner använde sig Kääriäinen (2008) av fyra olika 
sätt: 1) Hon berättade om möjligheten att delta i en forskningsintervju i Vanhemman 
neuvo-gruppen, vid gruppens sista träff. 2) Kääriäinen skickade ut en skriftlig förfrågan 
om att dela i en intervju till de som deltagit ett Eroneuvo-tillställning. 3) Kääriäinen 
berättade om intervjuerna för frivilligarbetarna i Neuvo-projektet, och de förde 
informationen vidare till de frånskilda som de gav stöd. 4) Kääriäinen bad samtidigt 
frivilligarbetarna i Neuvo-projektet att låta budet gå vidare till sina bekanta. Kääriäinen 
ville också försöka få med sådana föräldrar som inte hade haft något att göra med 
Neuvos-tjänster. Av de 17 intervjuade föräldrarna var det fem föräldrar som inte har 
erfarenhet av Neuvos-tjänster. Kääriäinen intervjuade alla de föräldrar som visade 
intresse av att bli intervjuade. Att det var fler kvinnor än män som ville delta gör ju att 
det finns en viss obalans i materialet. Andelen män och kvinnor i materialet är det 
samma som i den service som Neuvo-projektet ordnar. 
 
Intervjupersonerna består av föräldrar i åldern 29-56 år. De intervjuade föräldrarnas 
medelålder är 41 år. En del av intervjupersonerna hade varit gifta i nästan 20 år, medan 
andra hade skilt sig efter kortare tid än fem år. Parrelationernas medellängd före 
skilsmässan var ungefär 12 år. Tiden sedan skilsmässan varierade också med allt från 16 
år sedan skilsmässan till under ett år. Den tid som föräldrarna hunnit vara föräldrar 
sedan skilsmässan var i medeltal fyra år. Skilsmässorna hade skett under åren 1992-
2006. Av föräldrarna var det 12 som inte levde i ett nytt parförhållande, fyra var omgifta 
och en samboende. De intervjuade föräldrarna hade också väldigt olika socioekonomisk 
ställning, med allt från studerande hemma mammor till högre tjänstemän. De 
intervjuade föräldrarna hade tillsammans 40 barn. Barnens ålder vid skilsmässan 
varierade från att barnet ännu inte hunnit födas vid skilsmässan till att barnet nästan 
hunnit bli vuxet. Nio av föräldrarna berättar att barnet bor med mamman, två bor med 
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pappan och fyra har barnen boende växelvis hos båda föräldrarna. En förälder berättar 
att alla ännu bor under samma tak, och att föräldrarna delar på ansvaret för barnen. 
(Kääriäinen 2008, 15.) 
 
3.3 Analysmetod  
 
Jag har analyserat intervjumaterialet med hjälp av den kvalitativa analysmetoden 
innehållanalys. Tuomi & Sarajärvi (2002, 93) anser att innehållsanalys är en 
grundanalysmodell, som i princip kan användas i alla kvalitativ forskning. Enligt 
Repstad (2007, 127) är analys av data den process där man försöker få ordning på data 
så att man får fram ett mönster eller en struktur i dem och så att de blir lättare att tolka. 
Tolkning av informationen är en genomtänkt värdering av datamaterialet i förhållande 
till de frågeställningar som behandlas i undersökningen. Min roll i den empiriska delen 
av forskningen har varit att utifrån studiens forskningsfrågor analysera och tolka det 
färdigt insamlade intervjumaterialet.  
 
Kvalitativa analyser kan utgöra ett tämligen hårdhänt urval av ett datamaterial som till 
en början är fylligt och mångtydigt, och enligt Tuomi & Sarajärvi (2002, 115) även 
ostrukturerat. Innehållsanalysens process anser Rapstad (2007, 127-129) vara ett 
personligt, svårt och spännande arbete. Som forskare har man ingen forskningsetisk 
plikt att återge allt, men man skall på ett rätt och riktigt sätt beskriva det man utifrån 
problemformuleringen uppfattar som väsentligt. Både Bryman (2002) och Bergström & 
Boréus (2005, 44) definierar innehållsanalys som ett angreppssätt då det gäller analys av 
dokument och texter som på ett systematiskt och replikerbart sätt syftar till att 
kvantifiera innehållet utifrån kategorier. Denscombe (2009, 307) beskriver 
innehållsanalysen som en metod som hjälper forskaren att analysera innehållet i 
dokument. Innehållsanalysens huvudsakliga styrka ligger i att den möjliggör en 
kvantifiering av innehållet i en text, genom en metod som är tydlig och som i princip 
kan upprepas av andra forskare.  
 
3.4 Forskningsetiska aspekter 
 
Etiska överväganden bör göras under hela den kvalitativa forskningsprocessen. 
Forskaren behöver vara etiskt medveten under hela forskningsprocessen, ha en 
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förståelse för de etiska dimensionerna under forskningens olika skeden. 
(Vetenskapsrådet 2002)  
 
Materialet som jag använt i studien har samlats in av en annan forskare, vilket påverkar 
resonemanget om de forskningsetiska aspekterna. I forskningsrapporten Vanhemman 
hastaa vanhemmuuden (2008) redogör Kääriäinen för de forskningsetiska överväganden 
hon gjort vid insamlandet av intervjumaterialet. De viktigaste forskningsetiska 
aspekterna av forskningen kan indelas i fyra huvudkrav. De fyra huvudkraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
(Vetenskapsrådet 2002.) Jag har valt att diskutera studiens forskningsetiska aspekter 
utifrån de här fyra huvudkraven.  
 
Före intervjun informerades intervjupersonen om syftet med forskningen och om 
forskarens forskningsintresse. Föräldrarna informerades om att de inte skulle få färdiga 
frågor, utan att de fritt fick berätta om föräldraskapet vid skilsmässa. Alla 
intervjupersoner undertecknade efter intervjun en blankett om samtycke. Orsaken till att 
föräldrarna undertecknade den först efter intervjun var att de först efter intervjun fick 
avgöra om de ville att deras intervju skulle ingå i forskningen eller inte.  Det här 
förfarandet gav intervjupersonerna rätt att själv bestämma över sin medverkan, vilket 
ökade intervjupersonernas förtroende för forskningen. Att informanterna själva kan 
bestämma om de vill delta eller inte är viktigt i forskning som bygger på erfarenheter, 
eftersom den typen av forskning kräver mycket av deltagarna (Perttula 2005, 153). 
 
Konfidentialitet betyder i forskningssammanhang att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Personliga uppgifter utges inte till 
något ändamål och publiceras inte. (Kvale, 1997, 109.) Kravet på konfidentialitet har 
uppfyllts genom att informanterna informerades om att deras erfarenheter kommer att 
rapporteras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera dem. Vid transkriberingen av 
materialet ändrades sådan information som eventuellt skulle ha kunnat göra det möjligt 
att identifiera intervjupersonerna. Sådan information var till exempel namn på andra 
personer, organisationer eller platser. Det här är väldigt viktigt eftersom informanterna 
delat med sig av personliga erfarenheter och ämnet i sig kan uppfattas som närgånget 
och till och med känsligt. Informanterna informerades om att det bandade 
intervjumaterialet förstörs efter att forskningen är färdig. Forskningen uppfyller 
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nyttjandekravet eftersom föräldrarna informerades om att materialet enbart kommer att 
användas i forskningssyfte och att det transkriberade materialet arkiveras för att senare 
kunna användas för annan forskning. Föräldrarna gav sitt samtycke till materialet skulle 
få användas för vidare forskning.  
 
Också under analysen av materialet behöver forskaren vara medveten om och göra 
etiska överväganden. Forskaren bör inte förvränga den information som informanterna 
gett (Kvale 1997). Eftersom jag inte var en del av intervjusituationerna har jag under 
analysen av materialet kunnat skilja informanternas berättelser från forskarens 
eventuella tolkningar av intervjusituationerna och intervjupersonerna. Vid egenhändigt 
insamlat material påverkas forskarens tolkning av materialet av att forskaren varit en del 
av intervjusituationen och delvis också hur intervjun utformat sig (ibid 1997). Jag anser 
att det varit en fördel för min studie att jag fick möjlighet att använda ett färdigt 
insamlat material. Materialet var omfattade och rikt på både innehåll och variation, 
vilket jag har kunnat dra nytta av vid analysen av materialet. 
 
3.5 Analysprocessen i praktiken 
 
Vid analysen av materialet har jag utgått ifrån Tuomi & Sarajärvis (2002, 94,101) 
beskrivning av den kvalitativa innehållsanalysens tillvägagångssätt. Det första är att 
besluta sig för vad som intresserar i materialet och välja bort resten. Det som intresserar 
beskrivs i syftet med forskningen, beskrivningen av forskningsproblemet och i 
forskningsfrågorna. Vid genomgången av materialet skiljer man ur och lyfter ut det som 
intresserar. Materialet klassificeras eller tematiseras. Analysen av den nedskrivna texten 
innebär att hitta meningar, innebörder och ord på föräldrarnas erfarenheter av stöd i 
skilsmässoprocessen och för föräldraskapet efter en skilsmässa.   
 
Analysen av materialet har gjorts i flera olika steg. Först läste jag igenom alla intervjuer 
flera gånger för att de skulle bli en känd helhet. Jag gick sedan systematiskt igenom 
materialet och sökte efter meningsbärande enheter utifrån mina forskningsfrågor. Med 
min forskning vill jag studera föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av stöd i 
skilsmässoprocessen och för föräldraskapet efter skilsmässan. Det jag frågat mig är 
hurudant stöd föräldrarna upplevde att de fått, och från vem de fått stöd i samband med 
skilsmässan. Jag har också varit intresserad av att se på vilket stöd föräldrarna önskat att 
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de hade fått i samband med skilsmässan. Den andra forskningsfrågan handlar om 
föräldrarnas erfarenheter av stöd till föräldraskapet efter skilsmässan. 
 
Vid den första systematiska genomgången av materialet plockade jag ut alla olika 
former av socialt stöd som jag hittade i intervjuerna. Jag har utgått ifrån Grozes (1996) 
indelning av det sociala stödet i informellt stöd och formellt stöd. Det jag avser med 
informellt stöd är det stöd som ges spontant från det privata nätverket så som familj, 
släktingar, vänner, kollegor och grannar. Det jag avser med formellt stöd är de 
stödformer som samhället har att erbjuda genom professionella hjälpare. Vid analysen 
av materialet var jag också intresserad av att ta reda på om det fanns socialt stöd som 
respondenterna önskat att de kunde ha fått i samband med skilsmässan. Det önskade 
stödet kan vara både informellt stöd och formellt stöd. Då jag analyserade materialet 
kom det fram att föräldrarna också hade erfarenhet av stöd som varken var formellt eller 
informellt stöd. Det stödet var till exempel böcker, skrivande, blogg, arbete och studier. 
Jag gjorde en översikt över vilka former av stöd föräldrarna hade erfarenhet av och 
vilket stöd föräldrarna önskat att de skulle ha fått.  
 
Alla meningsbärande enheter kopierades sedan över till ett skilt dokument med samma 
rubrik som de teman de representerade. Det utkristalliserades fem teman vilka var: 
informellt stöd, formellt stöd, stöd från stödgrupp, önskat stöd och annat stöd. Analysen 
fortsatte med att jag gjorde en ny indelning av informellt stöd, formellt stöd, önskat stöd 
och annat stöd utifrån Rönnmarks (1999) tre typer av stödjare. De tre typerna av 
stödjare är personer som ingår i det privata nätverket, professionella samt stödet från 
personer som varit med om samma sak. Det informella har föräldrarna fått från egna 
föräldrar, ex-partnerns föräldrar, den nya partnern, syskon, släktingar, vänner, grannar 
och andra som ingår i det privata nätverket. Stödet från professionella är de stödformer 
som samhället har att erbjuda, och som fås av socialarbetare, barnatillsyningsmän, 
läkare, psykologer, jurister, präster och andra professionella hjälpare. Det professionella 
stödet är ett formellt stöd som kan vara antingen materiellt eller immateriellt. Det 
professionella stödet i intervjumaterialet omfattar professionell hjälp med att ordna 
barnens vårdnad, boende, umgänge och underhåll, professionell hjälp med att bearbeta 
skilsmässan och att klara av uppgiften som frånskild förälder, samt ekonomisk hjälp 
från samhället.  
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I alla intervjuer berättade föräldrarna om stöd som de fått av någon som själv gått 
igenom en skilsmässa. Stödet av någon som delar samma erfarenhet kallas för 
kamratstöd (Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen 2009, 11), och kan vara både ett 
informellt stöd och ett formellt stöd. Kamratstödet kan komma från någon inom det 
privata nätverket eller i form av organiserat kamratstöd. Kamratstödet från det privata 
nätverket kommer oftast spontant och under fria former. Relationen finns redan där och 
utgör grunden för att kamratstödet skall fungera. Kamratstöd kan också komma i en mer 
organiserad form utanför det privata nätverket. Det stödet är inte riktat till den enskilda 
individen, utan till en grupp av människor som delar samma erfarenhet. Det 
kamratstödet är organiserat och erbjuds oftast som en institutionell stödform ordnat av 
samhället eller den tredje sektorn.  
 
En skilsmässa är en process som delar in livet i ett före och efter (Wallerstein & 
Blakeslee 1989). I samtliga intervjuer kom det tydligt fram hur föräldrarna delade in 
livet i ett liv före skilsmässan och ett liv efter skilsmässan. Jag valde att använda mig av 
skilsmässoprocessens naturliga skeden för att underlätta analysen. Fokus under 
analysarbetet har hela tiden varit på föräldrarnas erfarenheter av olika former av socialt 
stöd under skilsmässoprocessens olika skeden och för föräldraskapet. Analysen fortsatte 
med att jag delade in föräldrarnas erfarenheter av stöd utifrån en kronologiskt indelning 
i föräldrarnas erfarenheter av stöd före skilsmässan och för att fatta beslutet om 
skilsmässa samt i föräldrarnas erfarenheter av stöd efter beslutet om skilsmässa. Under 
analysen av föräldrarnas erfarenheter av stöd efter skilsmässobeslutet var det tre 
områden eller teman som visade sig vara centrala för frånskilda föräldrar och deras 
barn. De tre temana är föräldrarnas skilsmässokris, barnen och vårdnadsfrågan samt 
föräldraskapet efter skilsmässan. Parallellt med att analysresultaten presenteras görs en 
återkoppling till forskningens teoretiska utgångpunkter, begrepp och tidigare forskning. 
 
Under analysprocessen var det några av intervjuerna som jag först märkte ut som 
”lyckad skilsmässa.” När jag läste de här intervjuerna märkte jag föräldrarna trots svåra 
omständigheter före skilsmässan och också variationer i hur de hanterat 
skilsmässokrisen hade några gemensamma nämnare. En avgörande skillnaden vara att 
de berättade om ett fungerande gemensamt föräldraskap efter skilsmässan. Av alla 17 
föräldrar är det sex föräldrar med en ”lyckad skilsmässa.” De här föräldrarna har jag i 
studien beskrivit som de med ett lyckat föräldraskap. De här föräldrarna har fyra 
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gemensamma egenskaper som kännetecknar ett lyckat föräldraskap. De fyra temana är: 
en positiv inställning, förmåga att förhandla och förmåga att ta emot stöd samt fokus på 
barnet.  
 
Resultaten från intervjuerna med de frånskilda föräldrarna presenteras i löpande text och 
med utvalda citat. Jag har valt att ha citaten på både finska och svenska. Citaten har 
översatts från finska till svenska för att underlätta för läsaren och göra att texten löper 
smidigare för läsaren. Samtidigt som jag översatt citaten har jag också ändrat språket, 
från att de finska citaten var transkriberade exakt som informanterna uttryckt sig och 
hade formen av talspråk, till skriftspråk. De citat jag valt att använda vid presentationen 
av analysen plockade jag ut för att de är bra och tydliga exempel på det som jag 
diskuterar i texten. Det gör att en del av intervjuerna fått bidra med fler citat än andra 
och några intervjuer inte alls. I min analys av materialet har jag däremot utnyttjat hela 
materialet. Varje citat har markerats med det namn jag valt för intervjupersonen. 
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4 SKILSMÄSSA – OCH VAD HÄNDER SEN?  
 
Vid presentationen av analysresultaten har jag utgått ifrån studiens forskningsfrågor. 
Analysresultaten presenteras i kronologisk ordning. Först presenteras analysen av 
föräldrarnas erfarenheter av stöd före beslutet om skilsmässa och sedan erfarenheterna 
av stöd efter beslutet om skilsmässa för att komma överens om barnens vårdnad, boende 
och umgänge och för att hantera de förändringar och den kris som en skilsmässa 
innebär.   
 
4.1 Fram till beslutet om skilsmässa  
 
Mitt forskningsintresse är frånskilda föräldrars upplevelser och erfarenheter av stöd till 
familjen och föräldraskapet i samband med en skilsmässa. Jag har avgränsat analysen 
till att fokusera på vilket stöd föräldrarna sökt och fått före skilsmässan och för att 
kunna fatta beslutet om skilsmässa. I samtliga intervjuer framkommer tydligt vad som 
orsakat skilsmässan och hur föräldrarna kommit fram till beslutet att skilja sig. De 
intervjuade föräldrarna berättar ärligt om sina tankar och känslor före skilsmässan och 
om hur de förberedde sig för skilsmässan. Varje skilsmässa är unik, och varje förälder 
har sin egen högst personliga berättelse om hur äktenskapet fungerat före skilsmässan 
och hur vägen fram till skilsmässan sett ut. För några föräldrar var skilsmässan ett 
resultat av en lång process och mycket funderingar fram och tillbaka. För andra kom 
skilsmässan som en fullständig överraskning och allt gick väldigt snabbt. Skilsmässa 
beskrevs också av några föräldrar som ett sätt att komma vidare i en livssituation med 
mycket emotionella och praktiska problem eller psykisk ohälsa. Några av föräldrarna 
skiljde sig också på grund av egen eller partnerns otrohet. Två av mammorna har 
erfarenhet av att ha levt i ett äktenskap där mannen var våldsam. För dem var det våldet 
som ledde fram till beslutet om skilsmässa. En del av föräldrarna hade gjort försök att 
reparera sin relation och hade också sökt stöd och hjälp för att rädda äktenskapet.  
Eftersom jag är intresserad av upplevelserna och erfarenheterna av stöd till familjen och 
speciellt föräldraskapet vid en skilsmässa, har jag inte närmare analyserat föräldrarnas 
erfarenheter av hur skilsmässan gick till eller vad som var orsaken till att föräldrarna 
skilde sig. 
 
Flera av föräldrarna uppgav problem i parrelationen som den största orsaken till att de 
skiljde sig. Många av dem hade redan före skilsmässan sökt hjälp från olika 
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professionella hjälpare och gått i familjeterapi eller besökt kommunens eller kyrkans 
familjerådgivning.	   
 
”Sitten me käytiin tämmösessä perheneuvolassa tai sovittelussa tai mikä 
tää onkaan ja itse asiassa ne oli menny ne jutut niin pitkälle että siinä ei 
ollu mitään tehtävissä et se oli semmonen teatteri...” (Niko) 
 
”Sedan gick vi i familjeterapi eller medling eller vad det nu är och i själva 
verket hade det gått så långt att det inte fanns något att göra så det var en 
sån där teater…”(Niko) 
 
Att uppleva våld i parrelationen leder oftast till en långsam process av frigörelse (Husso 
2003, 252), vilket också framkom i de här föräldrarnas berättelser. Beslutet att skilja sig 
tog lång tid och vägen fram till beslutet kantades av hopp och förtvivlan. Hopp om att 
kunna reparera skadan och fortsätta som familj, varvat med känslor av skam, förtvivlan 
och tankar på skilsmässa.  
 
 ”Me ollaan haettu ensimmäinen kerran apua todella huonoon 
parisuhteeseen silloin raskauden aikana. Ja tässä on turha sitä peitellä – 
tää tuo oman perspektiivinsä – koska jokaisella on oma tarinansa, niin 
mun mies on ollut väkivaltainen, ja se on ollu sitä sillon raskauden aikana, 
ja se sillon se ero pyöri hirveesti mielessä, et mun on pakko tehdä tää 
ennen kun mun lapsi syntyy…” (Leena)   
 
”Första gången vi sökte stöd för en mycket dålig parrelation var under 
graviditeten. Och här är det onödigt att dölja det – det där egna 
perspektivet – för alla har sin egen berättelse, min man har varit våldsam, 
och det var under graviditeten, och då snurrade skilsmässa mycket i 
tankarna, att jag måste göra det här innan mitt barn föds…” (Leena)   
 
Föräldrarna som upplevt våld i parrelationen berättar om hur de sökt hjälp för 
parrelationen. Leena och hennes mans gick i familjeterapi i ett och ett halvt års tid. 
Familjeterapin hjälpte dem över den tid då barnet föddes och den första tiden med 
babyn. När mannen igen blev våldsam efter barnets födelse fattade hon beslutet om att 
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skilja sig. Först efter skilsmässobeslutet och inlämnadet av skilsmässopappren vågade 
föräldrarna berätta om våldet de upplevt. Skamkänslorna var starka och hindrade 
föräldrarna från att dela med sina föräldrar, syskon eller närmaste vänner. Det ledde till 
att det stöd och den hjälp som det närmaste nätverket kunde ha gett aldrig fick en chans.  
 
För en del av föräldrarna blev äktenskapet, familjelivet och föräldraskapet inte alls som 
de hade drömt om eller hoppats på. Att den andra inte tar sitt ansvar som förälder kan 
leda till känslor av besvikelse. Även om man är olycklig i sitt äktenskap och missnöjd 
med det gemensamma föräldraskapet är beslutet om att skilja sig inte alltid lätt om man 
har barn tillsammans. I intervjuerna framkom att tanken på barnen gjorde beslutet om 
skilsmässa svårt. Föräldrarna lyfte fram osäkerheten om hur de ensamma skulle klara av 
föräldraskapet som en orsak till att de dröjde med att skilja sig. Föräldrarna berättar om 
sina erfarenheter av stöd och hjälp som de sökt för att fatta beslutet om skilsmässa. 
Stödet och hjälpen fick de både från det informella stödnätverket av vänner och 
släktingar och från professionella hjälpare som ingår i det formella stödnätverket.   
 
”Eli silleen se oli vaan sit semmonen et nyt mä niinkun päätin tehdä sen, 
siis sitäkin mietin tietenkin ja juttelin paljon kavereiden kanssa ja sitte mä 
kävin loppujen lopuks siel pariterapiayksikössä uusemman kerran, mut 
sillon mun tavotteena oli siten hakee sitä avioeroo, mä hain jotenkin siihen 
sitä tukea.” (Miia)  
 
”Det var bara så att jag bestämde mig för att göra det, och jag funderade 
naturligtvis och pratade mycket med kompisar och sedan gick jag vid 
familjeterapienheten fler gånger, men då var mitt mål att söka om 
skilsmässa, jag sökte på något sätt stöd för det.” (Miia) 
 
Föräldrarna har erfarenhet av hur beslutet om skilsmässa mottagits på olika sätt av 
omgivningen. Forskning visar att omgivningens godkännande eller icke-godkännande 
verkar vara av stor betydelse för hur en människa klarar av att hantera en skilsmässokris 
(Cutrona & Russell 1990). De flesta hade upplevt att de fått stöd och mötts av förståelse 
av människor i deras närhet när de berättade om skilsmässan. Stödet har kommit i form 
av vägledning, rådgivning, vänlighet eller emotionellt stöd från egna föräldrar, ex-
partnerns föräldrar, ny partner, syskon, släktingar, vänner och grannar. Många av 
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respondenterna lyfter fram sina vänner som väldigt betydelsefulla i att ge stöd i 
samband med skilsmässan. Studien bekräftar det som tidigare forskning visat på, 
nämligen att en skilsmässa inte är en privatsak (Hokkanen 2005). 
 
”Mä soitin kaikille mun ystäville ja puolitutuille ja äitin ja isän ystäville 
että ja laitoin sähköpostia että nyt meille on tullu ero, siis tuli tällainen 
valtava empatiaryöpsäys, joka suuntaan että voi voi ja sitten se autto mua. 
Et en mä osaa sanoa et olisinko mä tarvinnu mitään muuta kun sit tän 
syyllistämättömän ilmapiirin ja sitten ne ystävät.” (Inga) 
 
”Jag ringde till alla mina vänner och halvbekanta och till min mammas 
och pappas vänner och skickade epost att nu blev det skilsmässa, då kom 
en otrolig empativåg, som var typ att oj oj och det hjälpte mig. Inte kan 
jag säga om jag hade behövt något annat än den där icke-dömande 
atmosfären och sedan de där vännerna.” (Inga) 
 
Forskning visar att det i kritiska situationer i livet, som till exempel vid en skilsmässa, 
finns en förväntan på att de som står en närmast skall ställa upp och ge hjälp och stöd. 
(La Gapia 1990; Rönnmark 1999.) De föräldrar som inte mötts av stöd och förståelse av 
sina närmaste i samband med skilsmässan hade istället erfarenheter av hur den närmaste 
omgivningen reagerade negativt och ifrågasatte beslutet om skilsmässa (Hokkanen 
2005).  Föräldrarnas erfarenheter av att inte få stöd från de som stod närmast var 
smärtsamma. 
 
”No, se oli järkytys, koska me oltiin se pariskunta jolle tätä ei pitänyt 
tapahtua. Ja koska se oli järkytys niin ihmiset reagoi siihen vähän väärin 
ja mä olin erittäin pettynyt omiin vanhempiin, tai omani isäni ja oman 
sisareni reaktioihin siitä, et et käytännössä ne rupes syyttää mua siitä.” 
(Ritva) 
 
”Nå, det var en chock, för vi var det paret som det här inte borde ha hänt 
för. Eftersom det var en chock så reagerade människor lite fel på det och 
jag var jätte besviken på mina egna föräldrar, eller på min egen pappas 
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och min egen systers reaktion, att i praktiken började de anklaga mig för 
det.” (Ritva) 
 
De homosexuella föräldrarna berättar om hur omgivningen reagerat väldigt starkt och 
negativt på deras beslut om skilsmässa. Reaktionerna kom från föräldrar, syskon och 
vänner. De kunde inte förstå och undrade varför. De var arga, upprörda och dömande.  
Familjen hade också varit aktiva i en förening för regnbågsfamiljer, från föreningen 
kom det starka rektioner som ifrågasatte att om de kan skilja sig varför ska de andra 
paren då hålla ihop? Insikten om att man kan skilja sig och inte är tvungen att hålla ihop 
bara för att man är en regnbågsfamilj, gjorde att mattan drogs undan inte bara för deras 
familj utan för hela gemenskapen (föreningen). Däremot hade de här mammorna enbart 
positiva erfarenheter av det stöd och det bemötande som de fått från socialen. De hade 
inte mötts av fördomar på grund av sin sexuella läggning, utan upplevde att de tagits på 
allvar. Det positiva bemötandet från professionella hjälpare framkommer också i 
Zetterqvist Nelsons (2007) studie av regnbågsfamiljen. De flesta föräldrarna i studien 
hade bemötts positivt och utan fördomar.  
 
”Et missään ei oo tullu sellasta mitä sit saattaa olla et on muualta joskus 
siis kuullu, tai muuten sellasta, niinkun semmosta negatiivista tai 
ennakkoluulosta suhtautumista millään tavalla, vaan et otettu oikeen 
tosissaan.” (Salla) 
 
”Inte någonstans kom det sådant som kanske det kan hända att kom från 
andra, eller annars sånt, sånt negativt eller förutfattat på något sätt, utan 
det togs riktigt på allvar.” (Salla)  
 
Föräldrarna lyfte också fram behovet av konkreta råd i samband med skilsmässan. De 
konkreta råden upplevde föräldrarna att de inte alltid fick från varken det informella 
eller formella stödnätverket. Istället hittade föräldrarna de konkreta råden via till 
exempel internet eller litteratur. En del föräldrar hade sökt stöd i litteraturen för att hitta 
styrka och mod att våga fatta skilsmässobeslutet.	   Bland flera av föräldrarna framkom 
önskemål om bättre information om hur man skall gå tillväga då man skiljer sig. En 
förälder tyckte att det skulle vara bra om det fanns en handbok för den som skiljer sig.  
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”Niinku tämmönen vähän käsikirja siitä et mitä sä voit tehdä sillon kun sä 
et voi tehdä mitään, ja mitä sä kuitenkin voit tehdä tai ainakin ehdottaa.” 
(Petri) 
 
”En sådan där handbok om sånt som man kan göra då när man inte kan 
göra något, och vad man i alla fall kan göra eller i alla fall föreslå.” 
(Petri) 
 
4.2 Efter beslutet om skilsmässa 
 
En skilsmässa leder ofta till stora förändringar både för föräldrar och för barn. En 
skilsmässa leder både till yttre och inre förändringar (Wallerstein & Blakeslee 1989; 
2000). Skilsmässan leder till förändringar i vardagens rutiner, den ekonomiska 
situationen och i de nära mänskliga relationerna. En skilsmässa kan innehålla 
uppslitande gräl, psykiskt illamående, känslor av ensamhet och också sorg över det som 
går förlorat. Enligt Klams (2010) kan det sociala stödet bli speciellt viktigt i en 
krissituation. För att orka och klara av att hantera den kris som en skilsmässa innebär 
behöver de flesta någon form av socialt stöd. Efter att skilsmässobeslutet är fattat är det 
många praktiska saker som föräldrarna måste ordna med. De måste fatta beslut om vem 
som stannar kvar i den gemensamma bostaden eller om båda måste flytta och ifall 
bostaden bör säljas och hur egendomen ska delas mellan parterna. Även frågan med 
vem barnet ska bo måste lösas. Föräldrarna och barnen kan behöva stöd och hjälp med 
allt det praktiska och även med det ekonomiska.  
 
Jag har studerat föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av olika former av stöd efter 
beslutet om skilsmässan. Under analysen av materialet blev det tydligt att föräldrarna 
behövt och sökt mera stöd och hjälp för vissa av de förändringar som skilsmässan lett 
till. Jag har valt att presentera analysen utifrån tre teman eller områden som var speciellt 
framträdande i intervjuerna med föräldrarna. De här tre temana är centrala i 
skilsmässoprocessen för föräldrar med barn. De är föräldrarnas skilsmässokris, barnen 
och vårdnadsfrågan och det nya föräldraskapet efter skilsmässan.  
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4.3 Föräldrarnas skilsmässokris 
  
I intervjuerna nämner föräldrarna inte mycket om de yttre förändringar som skilsmässan 
förde med sig. Det beror antagligen på att fokus i intervjuerna var på föräldrarnas 
erfarenheter av hur skilsmässan påverkat föräldraskapet. Föräldraskap är starkt 
ihopkopplat med barnet, och det yttre faktorerna som boende, egendom och ekonomi, 
och påverkar inte i lika stor utsträckning föräldraskapet som de inre förändringarna.   
 
En yttre förändring vid en skilsmässa kan vara att ekonomin påverkas och blir sämre. 
Några av föräldrarna hade behövt ekonomisk hjälp efter skilsmässan. Den ekonomiska 
hjälpen kan beskrivas som ett materiellt stöd som kan ges både av det informella 
stödnätverket och av det formella. Materiellt stöd är konkret och kan mätas, det kan 
förutom ekonomisk hjälp vara hjälp i form av mat, kläder eller möbler. Materiellt stöd 
kan också vara praktisk hjälp, från den närmaste kretsen eller från samhället. Även 
samhället erbjuder via socialvården, kyrkan eller tredje sektorn materiellt stöd med till 
exempel städning, barnpassning, stödfamilj eller andra konkreta och praktiska 
stödåtgärder. Av alla 17 föräldrar som intervjuades var det två föräldrar som fått 
ekonomisk hjälp av sin närmaste familj. Den ena föräldern hade fått ekonomiskt hjälp 
av sina föräldrar och berättar så här:  
 
”Mun vanhemmat koko ajan rahottaa mun perhettä.” (Kalle)  
 
”Mina föräldrar försörjer hela tiden min familj.” (Kalle) 
 
Endast en av föräldrarna hade sökt ekonomisk hjälp från samhället i samband med 
skilsmässan. Den föräldern fick ekonomisk hjälp från kyrkans diakoniverksamhet och 
via utkomststödet. Hon berättar om hur pengarna inte räckte till, och att hon inte visste 
vart hon skulle vända sig. Då fick hon hjälp från utkomststödet med att betala 
räkningarna.  
 
”Se oli se kerta, kerta-apu ja se oli, se oli tosi hyvä apu että sai ne akuutit 
laskut maksetuksi.” (Carola) 
 
”Det var en engångs hjälp, det var en stor hjälp att jag fick räkningarna 
betalda.” (Carola) 
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En annan typ av materiellt stöd som några av föräldrarna fick efter skilsmässan var 
konkret hjälp av en läkare eller psykiater som ordinerade medicin mot till exempel 
ångest, sömnlöshet eller depression som kan uppstå i samband en skilsmässokris.  
 
”Siinä vaiheessa kun mä olin kaks vuorokautta valvonut niin mä menin 
lääkäriin ja sanoin että nyt pitää saada jotakin, mun täytyy pystyä 
nukkumaan.” (Lotta) 
 
”I det skedet då jag hade vakat i två dygn och jag gick till läkaren och sa 
att nu måste jag få något, jag måste kunna sova.” (Lotta) 
 
En skilsmässa är en kris, och att klara sig genom den tär på krafterna. Separationen från 
sin tidigare älskade framkallar starka känslor av hat, bitterhet, skuld och sorg, som det 
tar lång tid att ta sig ur. Samtidigt borde föräldrarna ändå kunna vara sansade och fatta 
förnuftiga beslut om vårdnaden om barnen och umgängesrätten, egendomsfördelningen 
osv. Föräldrarna måste kunna samarbeta för barnens skull, trots att de nödvändigtvis 
inte ens vill se varandra. De här situationerna är svåra både för makarna och för de 
professionella hjälpare som är inblandade. (Birkehorn, 2001.) 
 
För en del kan skilsmässan komma som en lättnad, men för många leder skilsmässan till 
en längre process av svåra och tunga känslor och tankar som skall bearbetas. Alla 
föräldrarna i intervjumaterialet ger uttryck för att skilsmässan lett till inre förändringar 
som har påverkat dem känslomässigt. De har alla erfarenhet av att skilsmässan lett till 
känslor av sorg, rädsla, ilska, besvikelse och skuld. I den känslostorm som skilsmässan 
för med sig, har de alla upplevt att de behövt stöd och hjälp från andra. Tidigare 
forskning visar att det är viktigt med socialt stöd från både det privata nätverket och från 
professionella vid en skilsmässa. (Nissen 1984; Wallerstein & Blakeslee 1989; Coyne, 
Ellard & Smith (1990); Wallerstein & Kelly 1990; Ellneby 1999; Taskinen 2002; 
Hokkanen 2005; Kääriäinen 2008; Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen 2009.) 
 
Att ha någon att prata med har varit ett viktigt stöd och till stor hjälp för de flesta av de 
intervjuade föräldrarna. Att få berätta sin egen historia och sätta ord på sina tankar och 
känslor verkar vara en central del i bearbetningen av skilsmässokrisen. Alla har inte sökt 
professionell hjälp, utan har i stället fått stöd och hjälp från den närmaste kretsen. Att 
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om och om igen få prata om det svåra de varit med om har hjälpt föräldrarna att sortera 
och bearbeta sina känslor och tankar. Att få prata om skilsmässan har fungerat som 
terapi. 
 
”Et mul oli se ihminen joka jaksoi ihan loputtomasti kuunnella, se ei 
koskaan niinkun sanonut et vaihda puheenaihetta. Mä muistan ian 
tarkkaan et mä oon vollottanut joka ikinen ilta ne samat asiat.” (Leena) 
 
”Att jag hade den där människan som orkade höra till slut, han sa aldrig 
att byt samtalsämne. Jag minns tydligt att jag har ältat de samma sakerna 
precis var eviga kväll.” (Leena)  
 
”Oon paljon puhunut ja oon kyllä sieltä saanut myös, myös paljon tukee.” 
(Monika) 
 
”Jag har pratat mycket och jag har också fått mycket stöd av det.” 
(Monika) 
 
Ibland verkar det som om stödet från andra människor kan komma från ett helt oväntat 
håll. En förälder fick oväntat stöd av sin bror som själv gått igenom en skilsmässa, trots 
att de före skilsmässan inte haft någon nära relation. Att kunna prata med andra och få 
någon annans syn på situationen kan också ge nya perspektiv. 
 
”Veljestäni oli sit yllättäen, me ei oo koskaan oltu erityisen läheisiä, mutta 
mutta veljeni sitte oli käynny suht traumaattisen tämmösen eron. Niin 
hänest oli sit yllättäen aika lailla tämmöst emotionaalista tukea, mikäei 
oikeestaan ihan mukavaa et ero lähentääsit ihmisiä.” (Ritva) 
 
”Överraskande av min bror, vi har aldrig varit speciellt nära, men min 
bror hade gått igenom en rätt så traumatisk skilsmässa. Av honom kom det 
överraskande sådant emotionellt stöd, vilket egentligen är riktigt trevligt 
att skilsmässa gör att människor närmar sig varandra.” (Ritva) 
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Majoriteten av alla föräldrar hade fått väldigt konkret stöd från vänner och släktingar 
som själva gått igenom en skilsmässa. Det positiva kamratstödet kan förmedla hopp, 
förståelse och känsla av identifikation (Rönnemark 1999; Hokkanen 2005; Mykkänen-
Hänninen & Kääriäinen 2009). Att prata med andra som gått igenom samma sak har 
betytt mycket för intervjupersonerna. Bara det att vännerna delar samma erfarenhet och 
vet hur det är verkar fungera som ett stöd och en hjälp i sig. Föräldrarna upplevde hjälp 
av att höra andras berättelser och tankar kring hur det var för dem då de skilde sig. Det 
hjälpte dem att utvärdera sitt eget liv och se lite vart de själva är på väg.  
 
”Kun kuulee toisten samassa tilanteessa olevien, niinkun pääasiassa 
samassa tilanteessa olevien niinkun kertomuksia ja ajatuksia, niin sitä 
sitten pystyy laajentamaan sitä omaa ja pystyy myös näkemään vähän sitä, 
että missä itse on menossa ja jotenkin semmosen niinkun paikan, että kyllä 
se… mä olen kokenut sen kyllä tosi tärkeeks.” (Maija) 
 
”Då man hör andra som är i samma situation, som berättelser och tankar 
från de som i huvudsak är i samma situation, så det kan utvidga det egna 
och man kan också se lite av vart man själv är på väg och på något sätt en 
plats, att nog blir det...jag har upplevt det som jätte viktigt.” (Maija) 
 
Det formella stöd som föräldrarna har erfarenhet av har de fått från en lång rad olika 
instanser och professionella vars uppgift är att ge hjälp och stöd till enskilda och 
familjer i kris. Föräldrarna nämner bland annat hjälpen från psykolog, terapeut, läkare, 
psykiater och hälsovårdare. Få föräldrar klarar av att helt på egen hand och utan hjälp 
och stöd utifrån ta sig igenom skilsmässokrisen. Det räcker inte heller alltid med det 
stöd och den hjälp som det informella nätverket eller kamratstödet kan erbjuda för den 
som mår dåligt och befinner sig mitt i skilsmässokrisen.  
 
”Vaikka mä kuinka järkeilen niin mun järki ei riitä ratkaisemaan tunteen 
ongelmia.” (Niko)  
 
”Även hur förnuftig jag är så räcker min förmåga inte till att lösa 
känslomässiga problem.”(Niko) 
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I vårt samhälle finns en hel del organiserat stöd, tjänster och verksamheter för frånskilda 
föräldrar. Den som går igenom en skilsmässa kan få hjälp och stöd, skapa nya 
vänskapsrelationer och hitta meningsfull sysselsättning genom de här verksamheterna. 
Det finns också olika kamratstödsgrupper för människor som går igenom en skilsmässa. 
Sådana grupper kan till exempel vara skilsmässogrupper för både män och kvinnor, 
skilsmässogrupper bara för män eller bara för kvinnor, föräldraskapsgrupper för 
frånskilda föräldrar och stödgrupper för barn med frånskilda föräldrar osv. I de här 
grupperna träffar man andra som är eller varit i samma livssituation och vars 
erfarenheter kan vara till stor tröst, stöd och hjälp samt öka förståelsen för den egna 
situationen. (Föräldraguide 2011). 
 
Majoriteten av föräldrarna som ingår i materialet har deltagit i någon form av 
organiserad stödgrupp för frånskilda. Av alla 17 informanter hade 12 erfarenhet av att 
ha deltagit i ett av Neuvokeskus ordnat skilsmässoseminarium, en skilsmässogrupp eller 
en föräldraskapsgrupp för frånskilda föräldrar. De flesta av de här föräldrarna hade 
enbart positiva saker att berätta om stödgrupperna. Gruppen har gett hopp och tro på att 
det går att komma igen efter skilsmässan. Det som många av föräldrarna lyfte fram som 
positivt med stödgruppen är att de via den fått möjlighet att träffa andra som gått 
igenom samma sak. Via gruppen har de fått uppleva kamratstöd, och kunnat dela sina 
tankar och känslor med andra i samma situation. Att få dela sin historia med andra gör 
att man själv får stöd och hjälp. Kamratstödet är inte baserat på kunskap, utan på 
erfarenhet. Gruppen har gett ny energi och ork att fortsätta. Tidigare forskning lyfter 
fram liknande resultat som också visar på hur betydelsefullt kamratstöd vid en 
skilsmässa kan vara (Hokkanen 2005; Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen 2009). 
 
”Olisko se jotenkin et se ihminen on väistämättä käynny läpi jotkut 
samankaltaiset tunteet kun minä. Se ei oo niinkun tietoon perustuvaa, vaan 
kokemukseen perustuvaa. Ja vertainen on niinkun se tunne, tunnepuolen 
kumppani, jonka kanssa voi käydä ne.” (Leena) 
 
”Är det på något sätt att den människan har gått igenom lite liknande 
känslor som jag. Det är inte baserat på kunskap, utan baserat på 
erfarenhet. Och det är den känslan, en känslomässig kompanjon, som jag 
kan gå med.” (Leena) 
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I gruppen har föräldrarna också blivit tvungna att fundera och jobba med sig själva. Att 
lyssna till andras berättelser har gett perspektiv på den egna situationen och också 
tvingat dem att se på saken ur den andra partens synvinkel. En positiv aspekt var att 
grupperna bestod av både män och kvinnor. Flera av föräldrarna upplevde också att de 
fått konkreta tips och råd i olika frågor kring skilsmässan, barnen och föräldraskapet. 
Stödet från gruppen är opartiskt, vilket enligt föräldrarna är bra eftersom det inte alltid 
är så lyckat att stödet kommer från den närmaste familjen eller släkten.  
 
”Se on must jollakin tapaa niinku hyvä et on niinkun selkeesti 
puolueettomalla maalla.” (Eva) 
 
”Enligt mig är det på något sätt bra att man tydligt är på en neutral 
plats.” (Eva) 
 
Samtidigt som de flesta föräldrarna berättar om gruppernas positiva betydelse, fanns det 
föräldrar som inte upplevde att gruppen gett dem stöd. De föräldrarna har erfarenhet av 
det som Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen (2009) kallar för negativt kamratstöd. 
Föräldrarna betonar att det inte enbart räcker med en stödgrupp, utan att man också kan 
behöva hjälp av professionella. Alla vill kanske inte heller lämna ut sig helt inför 
gruppen, utan väljer vad man vill berätta. Gruppen kan också leda till en känsla av krav. 
Krav på att alla borde vara lika öppna och frikostiga med att dela med sig, och att man 
borde han något nytt att komma med. Alla föräldrar i en grupp är inte heller i samma 
skede av skilsmässoprocessen. Det leder till att gruppen kan vara väldigt heterogen och 
det kan vara svårt att få stöd man själv önskar. Det finns också en risk att börja jämföra 
sig med de andra i gruppen, och tycka att man är misslyckad eller ett hopplöst fall. I 
gruppen kan det också finnas starka personligheter som tar över och styr diskussionerna 
på ett negativt sätt.   
 
”Ihmisillä o tapana vertailla niin tuntu välillä ettei, et ei vitsi et mä oon 
ihan toivoton tapaus, siis tämmösiä vertailuja tuli itselleni.” (Niko)  
 
”Människor har en förmåga att jämföra sig så ibland känns det som att, 
att skit vilket misslyckat fall jag är, att en sådan här jämförelse kommer 
från mig själv.” (Niko) 
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Flera av föräldrarna har erfarenhet av stöd och hjälp som inte kommit från varken den 
närmaste kretsen, professionella eller andra som själva varit med om en skilsmässa. Det 
stödet har föräldrarna fått till exempel via litteratur och eget skrivande. Att läsa om 
andra som skilt sig kan ge stöd och tröst i den egna skilsmässokrisen. Efter skilsmässan 
är det flera av föräldrarna som skrivit ner sina tankar och känslor, och det har även 
fungerat som ett stöd och en hjälp i bearbetningen. En förälder skrev brev till sin ex-
partner och fick på så sätt ur sig allt negativt som gjorde ont. En annan skriver dagbok 
och upplever att det räcker att skriva för sig själv. En förälder har en blogg där han 
skriver om bara trevliga saker. Att fokusera på det positiva fungerar som en motvikt till 
allt det negativa och svåra. En annan förälder funderar på att skriva en bok om sina egna 
skilsmässoerfarenheter och på så sätt stödja andra som går igenom samma sak. Flera 
föräldrar berättar om hur studier och jobb hjälpt dem att klara av tiden efter skilsmässan. 
En förälder bytte arbete efter skilsmässan och berättar att det nya jobbet blev en 
möjlighet att komma vidare. 
 
”Mulle ei ollu aika siel uudes työpaikassa miettii mitään omia asioita, se 
oli mun pelastus.”(Marjatta)  
 
”Jag har inte haft tid på den nya arbetsplatsen att tänka på mina egna 
saker, det blev min räddning.” (Marjatta) 
 
Att ha en meningsfull fritid med hobby och egna intressen kan också fungera som ett 
stöd och en hjälp efter skilsmässan. Att ha möjlighet att resa bort någonstans kan också 
fungera som ett stöd och en hjälp. 
 
”Että minusta tuntuu, että jos mie en pääse pois, niin mie olisin niinkun 
naksahtanut. Se oli mulle niinkun terapiaa, päästä viikoksi pois jonnekin.” 
(Liisa) 
 
”För mig känns det som att om jag inte kommer bort, så hade jag 
kollapsat. Det var som terapi för mig, att komma i väg en vecka 
någonstans.” (Liisa) 
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Annat som hjälpt föräldrarna igenom skilsmässan är att gå i kyrkan och ha en personlig 
tro på Gud eller en annan högre makt som kan hjälpa, samt att hitta styrkan hos sig själv 
och de resurser man har med sig i bagaget. En mamma berättar om hur hon hittade en 
inre styrka hos sig själv som hon inte trodde att hon hade, och som gjorde att hon trots 
allt klarade sig igenom den tuffa skilsmässan.  
 
4.4 Barnen och vårdnadsfrågan 
 
Efter en skilsmässa uppstår en helt ny familjesituation. Nya lösningar och funktioner 
måste beslutas om och förhandlas fram. Förutsättningarna är inte alltid de bästa 
eftersom en skilsmässa oftast är komplex med många förändringar och mycket känslor 
inblandade. Trots det här måste föräldrarna komma överens och hitta lösningar kring det 
gemensamma barnet. Föräldraskapet avslutas inte på grund av en skilsmässa (Hydén & 
Hydén 2002, 245). Den uttalade normen är att man skiljer sig, men inte från barnen 
(Öberg & Öberg 2000; Larsson Sjöberg 2000; Bäck-Wiklund & Lundström 2001; 
Hydén & Hydén 2002). För att föräldrarna ska klara av att fatta gemensamma beslut 
behöver de klara av att komma överens. Det sker genom att föräldrarna förhandlar sig 
fram till olika beslut och lösningar. Forskning visar att det nya föräldraskapet efter en 
skilsmässa är ett föräldraskap som förhandlas fram. (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; 
Larsson Sjöberg 2000; Hydén & Hydén 2002; Hokkanen 2005.) 
 
En viktig del av det nya föräldraskapet och förhandlingarna mellan föräldrarna handlar 
om att ordna det praktiska och juridiska som berör de gemensamma barnen. Ett av de 
viktigaste besluten som föräldrarna måste fatta gäller barnets vårdnad, boende, umgänge 
och underhåll och hur det ska fördelas mellan föräldrarna. I den processen blir 
föräldrarna tvungna att diskutera och förhandla sig fram till ett gemensamt beslut om 
hur man bäst ordnar det för barnet efter skilsmässan. (FN:s barnkonvention 1990; Ett 
Finland för barnen 2005.)   
 
Föräldrarna har möjlighet att avtala om barnets vårdnad, boende, umgänge samt 
underhåll, eller begära att domstolen fattar beslut ifall de inte kan komma överens och 
göra avtal. Kommunen är skyldig att erbjuda hjälp med att göra vårdnads- och 
umgängesavtal samt underhållsavtal i samband med en skilsmässa. Det är kommunens 
barnatillsyningsman eller en socialarbetare som fastställer de avtal som föräldrarna 
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uppgjort sinsemellan. Det innebär att en skilsmässa kan leda till att det rättsliga 
föräldraskapet förändras.  Föräldrarna kan komma överens om att inte längre ha 
gemensam vårdnad, utan att den ena föräldern ska bli ensam vårdnadshavare. Även det 
sociala föräldraskapet, som handlar om vem som faktiskt tar hand om barnet, förändras 
ofta i samband med en skilsmässa. (Taskinen 2002; Celander 2003.) 
 
För de homosexuella mammorna som ingår i studien ser situationen lite annorlunda ut i 
samband med skilsmässa. Den av föräldrarna som fött barnet har rätt till både 
biologiskt, socialt och juridiskt föräldraskap, medan partnern aldrig kommer att kunna 
bli biologisk förälder. Däremot kan partnern efter en adoption få rätt till det juridiska 
föräldraskapet. Det sociala föräldraskapet existerar i det praktiska och i 
regnbågsfamiljens vardag genom den faktiska vårdnaden och omsorgen om barnet.   
 
I ett modernt samhälle där föräldraskapet individualiserats är det nödvändigt med någon 
form av institutionellt stöd (formellt stöd) till de föräldrar som själva har svårt att 
utforma sitt gemensamma föräldraansvar (Hydén & Hydén, 2002, 248). I Finland har vi 
lagar som ska hjälpa föräldrarna att rekonstruera sitt föräldraskap efter en skilsmässa. 
De lagarna är lagen angående vårdnaden om barn och umgängesrätt (361/1983), lagen 
om underhåll för barn (704/1975) och lagen om underhållstrygghet (671/1998).  De här 
lagarna styr utformandet av det rättsliga och sociala föräldraskapet efter en skilsmässa, 
och betonar barnets behov av att bli respekterat, att få älska båda sina föräldrar och att 
få ha kontakt med dem efter skilsmässan. För föräldrarnas del läggs vikten vid att båda 
fortfarande ska ha lika stort föräldraansvar också efter skilsmässan. Det görs en klar 
markering att barn, oavsett samlevnadsform, behöver båda föräldrarna för att må bra. 
För föräldrarna innebär detta ett ökat steg mot jämställdhet mellan man och kvinna. Det 
går däremot inte att fastställa ett sätt att ta hand om barnen efter en skilsmässan, som 
skulle vara bättre än någon annan form. Det finns för och nackdelar med de olika 
alternativen. Alternativ behövs eftersom de som skiljer sig inte är någon enhetlig grupp, 
utan varje familj har olika utgångsläge och olika möjligheter även efter skilsmässan. 
Målet är dock att man i varje enskilt fall ska kunna komma fram till en lösning som är 
tillfredsställande för både föräldrarna och barnet. (Taskinen 2002.) 
 
De frånskilda föräldrarna nämnde alla någonting om hur de ordnat barnens boende, 
vårdnad, umgänge och underhåll efter skilsmässan. Det jag intresserat mig för i 
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intervjumaterialet är vilket stöd och av vem föräldrarna fått stöd och hjälp med att ordna 
vårdnadsfrågan efter skilsmässan.  
 
Av alla 17 föräldrar är det fem föräldrar (mammor) som har barnen boende helt hos sig, 
och fem föräldrar (tre pappor och två mammor) där barnen bor hos den andra föräldern.  
Sex av föräldrarna har delat på barnens boende så att barnen bor ungefär lika mycket 
hos båda föräldrarna. I ett fall bor föräldrarna och barnen på samma ställe, och 
föräldrarna turas om att ta hand om dem. Fyra av föräldrarna, samtliga pappor, har inte 
klarat av att komma överens om barnens vårdnad, boende eller umgänge, utan det har 
utvecklats till en vårdnadstvist.   
 
Alla 17 föräldrar berättar om hur de sökt hjälp hos en jurist, barnatillsyningsmannen 
eller kommunens socialarbetare för att få råd, stöd och hjälp med hur de ska ordna 
barnets boende och umgänge, samt hur de skall göra med vårdanden och underhållet 
efter skilsmässan. Flera av föräldrarna är kritiska till den hjälp och stöd de fick hos 
barnatillsyningsmannen. Flera av föräldrarna hade väntat sig att barnatillsyningsmannen 
skulle kunna ge konkreta råd och berätta för dem vad som skulle vara bästa lösningen 
för dem och deras barn. Besvikelsen blev sådana gånger stor då barnatillsyningsmannen 
inte kunde ta ställning, utan informerade om att beslutet om barnens vårdnad, boende 
och umgänge skall vara föräldrarnas gemensamma beslut.  
 
”...lastenvalvoja ei ottanut mitään kantaa, mulle selvisi vasta kolmen 
neljän kerran jälkeen että ei lastenvalvoja siellä niinkun johdattele 
keskustelua mihinkään suuntaan, vaan hän vaan odotti hiljaisesti sen 
tunnin kun me riideltiin. Se oli ihan järjetön tilanne.” (Marjatta) 
 
”...barnatillsyningsmannen tog ingen ställning, för mig blev det klart först 
efter tredje eller fjärde gången att inte leder barnatillsyningsmannen 
diskussionen i någon riktning, utan hen väntade tyst den timmen då vi 
stred. Det var helt förskräcklig situation.” (Marjatta) 
 
En förälder berättar att de nästan genast gick till barnatillsyningsmannen då de sökt om 
skilsmässa. Därifrån upplevde föräldrarna inte att de fick någon hjälp med att göra upp 
ett skriftligt avtal. Även om de upplevde att de inte fick någon konkret hjälp hos 
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barnatillsyningsmannen fick de därifrån tips om medlingen som de tyckte var jätte bra 
och resulterade i att de gjorde upp ett skriftligt avtal om barnets boende och umgänge. 
 
”Joo me käytiin lastenvalvojan luona ensiks käytiin…,mutta sitten se tuntu 
sieltä, että sieltä ei saa siihen sopimuksen kirjoittamiseen niinkun apua, se 
tuntu siltä, että meillä olis pitänyt olla niinkun valmis sopimus, ja kun 
meillä ei sitä ollu…” (Maija) 
 
”Jo vi var hos barnatillsyningsmannen först..., men sedan kändes det som 
om, att därifrån får man ingen hjälp med att skriva avtal, det kändes som 
om vi borde ha haft ett färdigt avtal, och då vi inte hade det...” (Maija) 
 
Flera av föräldrarna hade haft svårt att komma överens om både barnen och egendomen 
efter skilsmässan. Trots att de kanske lyckats göra ett avtal om umgänget via en 
barnatillsyningsman eller en advokat har de fått kämpa för att få träffa sina barn och att 
få prata i telefon med dem. Då har de sökt stöd och hjälp från olika myndigheter med 
hopp om att någon ska kunna ingripa. I flera fall har det inte gett något resultat. En 
pappa fick av barnatillsyningsmannen rådet att försöka få ett domstolsbeslut som kan 
verkställas så att polisen kan hämta flickorna. Det rådet ville han inte följa eftersom han 
tyckte att flickorna redan haft det tillräckligt tufft. De pappor som haft problem med att 
komma överens om barnets vårdnad, boende och umgänge och som kanske ännu väntar 
på beslut från hovrätten, tycker att myndigheterna är låsta i en uppfattning om att 
barnens närmaste vårdnadshavare är kvinnan. Statistiken visar att 80 % av barnen bor 
med sina mammor efter en skilsmässa (Statistikcentralen 2012). Normen och traditionen 
i samhället har också varit att mammor är mer lämpade än pappor att ta hand om barnen 
efter en skilsmässa (Hokkanen 2005; Koskela 2012). Papporna i studien har inga stora 
förhoppningar om att de skulle få det som de önskat, men hoppas i alla fall att umgänget 
skulle börja fungera. De här papporna är besvikna på psykologer och jurister som inte 
gett dem något hopp om att de som pappor kunde få vårdnaden om barnen eller att 
barnen kunde börja bo hos dem.  
 
”Ne on silleen lukkiutunut siihen ajatukseen että...tai en mä tiiä lukittunut 
siihen ajatukseen mutta näinhän se on että lasten lähihuoltajuus on 
naisille.” (Kalle) 
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”De är låsta i den tanken att...eller inte vet jag låsta i den tanken men så 
är det att barnens närmaste vårdnadshavare är kvinnan.” (Kalle) 
 
Om föräldrarna inte fick det stöd och den hjälp de hade önskat från en professionell 
hjälpare sökte de ofta vidare tills de hittade någon som kunde ge dem rätt sorts stöd och 
hjälp. En av papporna som upplevde att han inte fick någon hjälp av 
barnatillsyningsmannen med att skriva avtal om barnens boende och umgänge fick 
istället stöd och konkreta råd av sin jurist.  
 
”Niin mulla sattu hyvä lakimies olemaan, joka pohjalla oli käyny jonka 
samalla tavalla. Ja tota se lakimies sano mulle, että mieti mitä sä haluut. 
Haluutko sä jäädä tappelemaan näiden asioien kanssa ja loppuelämäkses 
olemaan katkera siitä mitä on tapahtunu vai haluut sä elää elämääs. Tee 
semmonen sopimus, jonka kanssa sä pystyt elämään.” (Sauli) 
 
”Jag råkade ha en bra jurist, som i botten hade varit med om lite 
liknande. Och den juristen sa till mig att tänk igenom vad du vill. Vill du 
fortsätta att strida om de här sakerna och vara bitter i resten av ditt liv för 
det som hänt eller vill du leva ditt liv. Gör ett sådant avtal som du kan leva 
med.” (Sauli) 
 
De föräldrar som inte har barnen boende hos sig, har mötts av omgivningens åsikter och 
förväntningar på vem som är lämpligare som boendeförälder. Omgivningen har ansett 
att föräldrarna borde acceptera att barnen aldrig kommer att bo med dem.  
 
Då ett homosexuellt par skiljer sig är barnen mer utsatta än barn i heterosexuella 
familjer, och saknar det juridiska skyddet från samhället och måste lita enbart på 
föräldrarnas förstånd, förmåga och goda vilja. Det här framkommer tydligt i båda 
intervjuerna med homosexuella mammor och stöds av Zetterqvist Nelsons (2007) 
forskning om regnbågsföräldrar och familj. De homosexuella föräldrarna kan efter en 
skilsmässa göra upp ett skriftigt avtal om barnets boende och umgänge. Eftersom 
regnbågsfamiljen inte funnits så länge som en accepterad familjeform i Finland, finns 
det ytterst få utvecklade stödformer varken för parrelationen, familjen, barnen eller vid 
en eventuell skilsmässa.  
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5 FÖRÄLDRASKAPET EFTER SKILSMÄSSAN 
 
Här presenteras analysen utifrån studiens andra frågeställning om hur föräldrarna 
upplevt att skilsmässan påverkat föräldraskapet. Vid analysen av intervjuerna var syftet 
att se närmare på de intervjuade föräldrarnas upplevelser av stöd kring det förändrade 
föräldraskapet efter skilsmässan. Fokus har varit på föräldraskapet efter skilsmässan och 
det sociala stödets betydelse för hur föräldraskapet utformas och rekonstrueras efter en 
skilsmässa. Det nya föräldraskapet har delats in i ett individuellt föräldraskap, ett 
gemensamt föräldraskap och i relationen till barnen. Även det lyckade föräldraskapet 
beskrivs. 
 
5.1 Det nya föräldraskapet  
 
Vid en skilsmässa förändras föräldraskapet till både innehåll och till form. Det nya 
föräldraskapet innehåller nya element som inte funnits före skilsmässan. Både det 
individuella och det gemensamma föräldraskapet förändras. (Bäck-Wiklund & 
Lundström 2001.) Att få föräldraskapet att fungera efter en skilsmässa ställer vissa krav 
på föräldrarna. Samtidigt som de har sin egen kris att bearbeta, står de inför utmaningen 
att rekonstruera föräldraskapet. Tidigare forskning visar att det för barnens skull är av 
största betydelse att föräldrarna kan förhandla och hitta lösningar efter skilsmässan. 
(Hydén & Hydén, 2002; Larsson Sjöberg 2003; Hokkanen 2005; Kääriäinen 2008.) 
Vissa föräldrar fortsätter att ha en tät kontakt och betyder fortsättningsvis mycket för 
varandra, andra har nästan ingen kontakt alls. En del föräldrar lever ensamma efter 
skilsmässan, medan andra gifter om sig och formar nya familjekonstellationer.  
 
De intervjuade föräldrarna har efter skilsmässan sökt och fått både informellt och 
formellt stöd för föräldraskapet från det privata nätverket och från professionella 
hjälpare. Majoriteten av föräldrarna har deltagit i en organiserad kamratstödgrupp. Även 
sådant stöd som varken är informellt, formellt eller kamratstöd har haft betydelse för 
hur det nya föräldraskapet formats.   
 
I analysen har jag delat in det nya föräldraskapet utifrån förändringar på tre olika nivåer. 
För det första handlar det om hur man förhåller sig till sin egen roll som förälder och 
hur man utformar det individuella föräldraskapet efter skilsmässan. För det andra 
handlar det om utformandet av ett gemensamt föräldraskap, och för det tredje handlar 
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det om hur relationen till barnet påverkas, förändras och rekonstrueras i samband med 
skilsmässan.  
 
5.1.1 Det individuella föräldraskapet 
 
Efter en skilsmässa förändras det individuella föräldraskapet på olika sätt. Kääriäinen 
(2008, 104) lyfter fram föräldrarnas möjlighet till nyorientering i samband med en 
skilsmässa. Skilsmässan kan bli början till ett nytt fruktbart föräldraskap (Ahlberg 
2008).  Efter skilsmässan bör föräldrarna skilt för sig få livet att fungera, samtidigt som 
de på egen hand ska klara av att möta barnets behov både emotionellt och praktiskt. För 
att klara av uppgiften att skapa ett nytt individuellt föräldraskap behöver föräldrar hjälp 
och stöd från sin omgivning.  
 
Föräldrarna lyfter fram olika typer av stöd som hjälpt dem i den individuella 
föräldrarollen efter skilsmässan. En del har klarat sig med det stöd de fått från det 
privata nätverket, medan andra sökt stöd och hjälp från professionella. Flera av 
föräldrarna upplevde att de via en organiserad kamratstödsgrupp fått stöd med 
utformandet av det nya föräldraskapet. Tidigare forskning visar att socialt stöd har 
betydelse för hur det individuella och det gemensamma föräldraskapet utformas efter 
skilsmässan, och också för hur barnet klarar av föräldrarnas skilsmässa (Hydén & 
Hydén 2002; Kääriäinen 2008; Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen 2009).  
 
Några av föräldrarna beskriver det individuella föräldraskapet som mera avslappnat och 
roligt. En förälder tycker att det nya föräldraskapet innehåller mera känslor. En annan 
förälder upplever en känsla av lättnad. Hon har alltid tagit det största ansvaret för 
barnen och upplever att det är lättare nu då hon inte längre förväntar sig att pappan 
också ska delta i föräldraskapet. Samma mamma upplever också att hon efter 
skilsmässan kan vara ärligare mot sig själv och har fått en ny frihet att göra det hon själv 
vill. Hon kan nu se framåt och planera för sin och barnens framtid. Den nya friheten har 
gjort gott för både barnen och för det egna föräldraskapet. 
 
Flera föräldrar tycker att det individuella föräldraskapet småningom blivit bättre, och att 
skilsmässan tillfört något positivt till föräldraskapet (jf Kääriäinen 2008, 112-113). 
Under äktenskapet hade relationen till partnern inte fungerat och det var svårt att sätta 
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gränser, vilket skapade en hel del stress och oro. Genom skilsmässan har de lärt sig att 
sätta gränser och har fått en ny frihet att utöva föräldraskapet på sitt eget sätt och utan 
inblandning från den andra föräldern. Flera av föräldrarna upplever att den egna rollen 
som mamma eller pappa har förstärkts.  
 
”Se isän rooli niinkun vahvistuu siinä erossa. Mun rooli nimenomaan 
vahvistuu isänä eron kautta, näin on.” (Kalle)  
 
”Papparollen har förstärkts genom skilsmässan. Min roll som pappa 
förstärktes genom skilsmässan, så är det.” (Kalle)  
 
Efter skilsmässan har en del av föräldrarna upplevt att de fått mera egen tid. Speciellt de 
föräldrar som har barnen varannan vecka får mycket mer egen tid än de hade innan. 
Föräldrarna har upplevt den egna tiden som något positivt som gett dem en möjlighet att 
hitta sig själva som föräldrar på ett nytt sätt. 
 
”Sitten olikin yhtäkkiä aikaa. Se tuntu hirmu hyvältä se oma aika, sai 
miettiä.” (Inga)  
 
”Sedan fanns det plötsligt tid. Det kändes jättebra den egna tiden, fick 
tänka.” (Inga) 
 
Några av föräldrarna har nästan inte haft någon kontakt med sina barn efter skilsmässan. 
De beskriver sitt föräldraskap som svagt, och berättar att de inte vet vad som händer i 
barnens liv, och att de inte ens känner dem lika bra längre. Den mest konkreta delen i 
föräldraskapet blir då att betala underhåll. De här föräldrarna är ledsna över att de inte 
ges möjlighet att vara aktiva föräldrar, trots att de skulle vilja det. De har sökt stöd i sin 
svåra situation, men har inte alltid fått det stöd och den hjälp de hade önskat sig. 
 
Att vara umgängesförälder eller den frånvarande föräldern gör att behovet av stöd och 
tröst är stort. I den situationen kan stödet hjälpa föräldern att bearbeta och förstå det 
som hänt, för att så småningom acceptera den nya verkligheten och det nya 
föräldraskapet. Umgängesföräldrarna har också sökt stöd och hjälp för att få möjlighet 
att vara förälder på det sätt som de önskar. De har fått hjälp och stöd från det informella 
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nätverket, professionella och som kamratstöd av andra som delar samma erfarenhet. De 
här föräldrarna uttryckte även besvikelsen av att de inte fick det stöd de skulle ha 
behövt. Speciellt kritiska är de till stödet från de professionella.   
 
”Sit mä olin lastensuojeluviranomaisiin yhteydessä, mä olin kunnan ja 
kaupungin viranomaisiin yhteydessä, muuta ei niistä kotunu yhtään 
mitään. Kyllä siellä kuunneltiin sujuvasti, mutta siinä se oli sitten.” (Sauli) 
 
”Sedan var jag i kontakt med barnskyddsmyndigheterna, jag var i kontakt 
med kommunens och stadens myndigheter, men det gav ingenting. Nog 
lyssnade de, men där var det sedan.” (Sauli) 
 
Alla har inte sökt professionell hjälp och stöd för att hantera det nya föräldraskapet. 
Istället kom stödet från det egna nätverket. För några av föräldrarna har diskussionerna 
med nya partnern gett det stöd de behövt för föräldraskapet, medan andra haft ett stort 
behov av att prata med utomstående som vågar ge sin syn på saken och inte bara håller 
med om allt. Det har hjälpt föräldrarna och lärt dem nya saker om sitt föräldraskap som 
att till exempel kunna se mera realistiskt på sig själv som förälder.  
 
I den organiserade kamratstödsgrupp, som majoriteten av föräldrarna deltagit i, har man 
också diskuterat föräldraskapet. I gruppen har föräldrarna fått hjälp med att inse att även 
om parförhållandet upphör fortsätter föräldraskapet livet ut. Gruppen blev ett viktigt 
stöd i föräldrarollen och gav även föräldrarna möjlighet att utveckla och aktivt stärka sin 
roll som förälder. (jf Hokkanen 2005; Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen 2009.) 
Kamratstödet i gruppen har hjälpt en del föräldrar att komma förbi den egna 
osäkerheten och istället gett dem känslan att de gjort rätt och att de trots allt klarat sig 
bra.  
 
”Kyllä mä näen sen rakentavaksi, just kun tässä oli nämä vanhemmuus 
teema, niin se minussa ainakin herätti ja antoi työskentelyä oman 
vanhemmuuden kanssa, että tukee siinä vanhemman roolissa.” (Maija) 
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”Nog ser jag det som uppbyggligt, speciellt då det var det här 
föräldraskaps temat, så det väckte mig och hjälpte mig att jobba med mitt 
eget föräldraskap, och gav stöd i föräldrarollen.” (Maija)  
 
5.1.2 Det gemensamma föräldraskapet 
 
Också det gemensamma föräldraskapet förändras efter en skilsmässa. Föräldraskap 
handlar inte bara om att relatera till barnen utan också om att kunna förhålla sig till 
varandra som föräldrar i den livslånga föräldraskapsrelation som finns kvar även efter 
att äktenskapet upphört (Larsson Sjöberg 2003, 95). Då föräldrarna pratar om det nya 
gemensamma föräldraskapet använder de ord som ”mera öppenhet” och ”ny närhet”. 
Det gemensamma föräldraskapet beskrivs även som svårt och problemfyllt. Några 
föräldrar upplever att både relationen till ex-partnern och det gemensamma 
föräldraskapet har mått bra av att de efter skilsmässan vågat vara mera öppna och mera 
sig själv. Efter skilsmässan kan föräldrarna dela det som handlar om barnen mycket mer 
än tidigare. Flera av föräldrarna har erfarenhet av att det gemensamma föräldraskapet 
inte alls existerar eller är väldigt svagt. Föräldrarna lyfter fram olika former av stöd som 
de sökt och fått för att hantera situationen.  
 
En förälder gick med sin ex-partner i medling efter skilsmässan. I medlingen fick de 
möjlighet att diskutera med en utomstående professionell hjälpare. Medlingen var till 
stor hjälp, och betydde mycket för utformandet av det gemensamma föräldraskapet. 
Diskussionen under medlingen hjälpte den intervjuade föräldern att också kunna se ex-
partnerns behov, och att livet inte är lätt för honom heller.  
 
De föräldrar som har erfarenhet av att det gemensamma föräldraskapet inte fungerar 
beskriver relationen mellan föräldrarna som dålig. Att inte klara av att kommunicera 
eller förhandla om det som berör barnet gör att det gemensamma föräldraskapet inte har 
någon möjlighet att utvecklas i en positiv riktning. De här föräldrarna upplever att de 
inte fått något stöd av sin ex-partner, utan att de hamnat att söka allt stöd från andra i 
deras närhet och även av professionella.  
 
Flera av föräldrarna talar om hur skilsmässan lärt dem att tänka på ett nytt sätt. Som 
tidigare forskning visar (Beck 1996; Larsson Sjöberg 2000; 2003), har skilsmässan gett 
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föräldrarna insikt om att föräldraskapet alltid kommer att fortsätta. Insikten om att de 
trots skilsmässan aldrig kommer att bli helt fri från den andra föräldern, har hjälpt dem 
att förhålla sig positivt till barnets andra förälder. De vill inte att barnet skall få en 
känsla av att den andra föräldern övergivit det. Därför har de gett den andra föräldern 
utrymme och möjlighet att även vara förälder.  
 
”Et täähän on juuri sitä et se vanhemmuus tulee jatkuun aina.” (Leena) 
 
”Att det här är just det att föräldraskapet alltid kommer att fortsätta.” 
(Leena) 
 
Några av de föräldrar som kommit till insikt om att det är viktigt att det gemensamma 
föräldraskapet fortsätter berättar hur de trots det inte fått det att fungera i praktiken. Det 
beror på att föräldrarna inte klarar av att mötas. Flera föräldrar beskriver just det här och 
anser att det beror på att de aldrig kunnat prata igenom skilsmässan. Den obearbetade 
skilsmässan gör att de inte kan kommunicera och samarbeta kring barnet utan att det 
uppstår konflikter. Trots att skilsmässan kan leda till att det individuella föräldraskapet 
stärks och att relationen till barnet fungerar, behöver det inte alltid betyda att det 
gemensamma föräldraskapet fungerar efter skilsmässan.  
 
Flera föräldrar tycker att det är otroligt att deras relation kunde sluta i ett så bra 
föräldraskap som de tycker att de har idag. De lyfter fram tiden som en viktig faktor 
som hjälpt dem att hitta ett gemensamt föräldraskap.  
 
”Et jos meidänlaisesta suhteesta voi päättyy tällaseen vanhemmuuteen, 
must se on aika ihme. Ei siksi et me oltais hyviä, vaan niinku et aika 
auttaa ihmisiä niin hirveesti.” (Leena) 
 
”Att om vår typ av förhållande kan sluta i ett sådant här föräldraskap, jag 
tycker att det är ett under. Inte för att vi skulle vara så bra, utan att tiden 
hjälper människor så förskräckligt.” (Leena)  
 
Det gemensamma föräldraskapet kan handla om att ge utrymme för den andra föräldern 
att vara med barnen. Att vara på samma linje om vad som är bäst för barnen underlättar 
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föräldraskapet. Kommunikationen mellan föräldrarna lyfts fram som väldigt 
betydelsefull för att kunna bevara och omforma föräldraskapet efter skilsmässan. Det 
här bekräftas av tidigare forskning (Hydén & Hydén 2002; Larsson Sjöberg 2000; 
Hokkanen 2005). Insikten om att båda har samma rättigheter och skyldigheter att vara 
förälder kan hjälpa till att acceptera det gemensamma föräldraskapet, anser föräldrarna i 
studien. Att inte kunna påverka den andras föräldraskap kan däremot upplevas som 
frustrerande.   
 
Att bli lämnad av sin partner för en annan kan leda till starka reaktioner. Känslan av att 
ha blivit sviken kan bita sig fast länge och till och med göra att man blir bitter. 
Föräldrarna anser att det är viktigt att kunna skilja föräldraskapet från den svikna 
partnern som lämnats av sin älskade. I stället har de försökt tänka på barnets bästa och 
att det är viktigt att barnet har två föräldrar som kan komma överens och fatta 
gemensamma beslut.  
 
”Et mun mielestä se on ollut ihan hyödyllistä ja just se että, et yrittää 
niinku sanoin et erottaa sen, sen vanhemmuuden siitä, siitä hylätystä 
naisesta, vaimosta ja rakastettunsa jättämästä naisesta, niin, ja yrittää 
ajatella sitä sit siltä kannalta että X:n (lapsen nimi) intresseissä on että on 
kaksi, kaksi vanhempaa, jotka tulee toimeen keskenään ja pysyy sopimaan 
asioista ja jotenkin.” (Ritva)  
 
”Enligt mig är det till nytta just det att, att försöka skilja åt föräldraskapet 
från den övergivna kvinnan, frun och älskade lämnade kvinnan, och 
försöka tänka på det sättet att det är i X:s (barnets namn) intresse att det 
finns två föräldrar, som kommer överens sinsemellan och kan avtala om 
saker och så.” (Ritva)  
 
Det gemensamma föräldraskapet kan också ta sig väldigt konkreta uttryck. En mamma 
berättar att hon och hennes ex-man fortfarande har ett gemensamt bankkonto för 
barnbidraget. Båda föräldrarna har rätt att använda kontot och vid behov till och med 
låna därifrån.  
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5.1.3 Relationen till barnet 
 
Skilsmässan påverkar också relationen till barnet (Hokkanen 2005). De förändringar 
som skilsmässan leder till får konsekvenser för barnet, och gör att både barnet och 
föräldrarna måste anpassa sig och hitta nya lösningar. Relationen till barnen måste 
också rekonstrueras efter en skilsmässa (Hydén & Hydén 2002). I den här studien är 
fokus på föräldraskapet i samband med en skilsmässa och jag har inte analyserat 
föräldrarnas erfarenheter av hur skilsmässan påverkat barnen. Däremot kan barnet inte 
helt uteslutas ur diskussionen om föräldraskap efter en skilsmässa. Barnet beskrivs som 
länken som förenar föräldrarna (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; Larsson Sjöberg 
2000).  
 
I intervjuerna framkommer tydligt att föräldrarna insett att barnet alltid kommer att 
förena dem i ett gemensamt föräldraskap. Föräldrarna uttrycker det som Öberg & Öberg 
(1987) kommit fram till i sin forskning, att föräldrarna skiljer sig men inte från barnen. 
Även senare forskning (Larsson Sjöberg 2000; Bäck-Wiklund & Lundström 2001; 
Hydén & Hydén 2002) stöder den här tanken. För föräldrarna i studien har insikten 
hjälpt dem att fungera i den nya situation som skilsmässan lett till. Det är tanken på 
barnet som hjälper dem att vara starka och att ta ett föräldraansvar samt fokusera på att 
ge barnet trygghet i den förändrade situationen.  
 
”Että itse on se vahva vanhempi, jol on kasvatusvastuu ja jotenkin must 
tuntuu et mä oon siinä myös onnistunut olemaan semmonen tukipilari ja 
semmonen kallio pojan muuttuvassa elämässä.” (Ritva) 
 
”Själv är jag den starka föräldern, som har uppfostraransvar och på 
något sätt känns det som om jag har lyckats vara en sådan där 
stöttepelare och en klippa i pojkens förändrade liv.” (Ritva) 
 
Forskning har visat att föräldrarnas förmåga att hantera sina egna känslor och konflikter 
samt förmågan att ge stöd till barnet och samarbeta i frågor som gäller barnet har en 
avgörande betydelse för hur barnet klarar av förändringarna (Hokkanen 2005). 
Forskning visar även att det hjälper barnet att upprätthålla en bra relation till båda sina 
föräldrar om föräldrarna har en positiv inställning till varandra (Öberg & Öberg 2087; 
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2002; Kääriäinen 2008). Om föräldrarna inte kan samarbeta och bråkar, leder det till 
ökad stress hos alla inblandade. Det är därför viktigt att föräldrarna, i ett så tidigt skede 
som möjligt, söker hjälp och stöd för att hantera och lösa konflikterna.  
 
Flera av föräldrarna berättade hur det hjälpt dem att sätta barnet i centrum. Att fokusera 
på barnet har gjort att de inte fastnat i skilsmässokrisen, utan de har blivit tvungna att 
fungera och gå vidare. Att hålla barnet utanför föräldrarnas bråk och konflikter har varit 
viktigt för föräldrarna.  
 
Eftersom en skilsmässa innebär en stor förändring, kan det vara bra att vissa saker inte 
förändras utan får vara bestående. För både vuxna och barn kan rutiner och struktur i 
vardagen skapa trygghet och fungera som ett stöd.  
 
”Et se on hirveen hyvä, että, että joutuu hoitamaan ne joka päivä ne ruoat 
ja ne juomiset. Ja ruutiini ja työ ja kaikki nämä, on ne kieltämättä ne on 
hyviä asioita että, että siinä mielessä niinkun, lapsille varmaan tuo turvaa 
se että, että vaikka että minä oon oikeesti läsnä kun mä oon kotona.” 
(Carola) 
 
”Det är jättebra, att man hamnar att sköta mat och dryck varje dag. Och 
rutiner och arbete och allt det, att utan vidare är det bra saker, på det 
sättet att det ger trygghet till barnet att jag verkligen är närvarande då jag 
är hemma.” (Carola) 
 
Några av föräldrarna har erfarenhet av att en långsam skilsmässa kan vara bra, och 
hjälpa både föräldrar och barn att växa in i tanken att skilsmässan är ett faktum och att 
föräldrarna kommer att flytta ifrån varandra. En förälder bor fortfarande under samma 
tak som ex-partnern och barnen. I deras fall har skilsmässoprocessen tagit fyra år.  
 
”On ollut tosi paljon myönteistä merkitystä, ensinnäkin mä olen antanut 
sille omalle kasvulle aikaa ja sitten myöskin sille lasten isän kasvulle 
aikaa.” (Maija) 
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”Det har haft en stor positiv betydelse, först och främst har jag gett tid för 
den egna tillväxten och sedan också tid för barnets pappa att växa.” 
(Maija) 
 
På liknande sätt som föräldrarna i Hokkanens (2005) studie klarar inte alla föräldrar i 
den här studien av att ta tillvara på den egna tiden på ett positivt sätt. De upplever att det 
är jobbigt att vara i från sina barn och att saknaden är hemsk, känslan av att vara ensam 
blir så konkret, och insikten om att skilsmässan är ett faktum gör ont. I den här studien 
framkommer att det kan finnas olika orsaker till att föräldrarna inte får eller kan träffa 
sina barn så ofta som de vill. En del föräldrar har inte kommit överens om umgänget, 
medan andra bor långt ifrån sina barn och kan av praktiska och ekonomiska orsaker inte 
ha så tät kontakt. Några föräldrar har blivit tvungna att låna pengar för att ha råd att 
träffa barnen.  
 
”Mutta tottakai haluais sillen olla, että pystyis tapaa niit lapsi, on ollut 
niin tiukkaa, että joutuu tyyliin lainaan äidiltä tai mummolta ja vaarilta 
rahaa, että pääsee sinne.” (Liisa) 
 
”Men naturligtvis skulle jag vilja ha möjlighet att träffa barnen, det har 
varit så tight, att jag typ har hamnat att låna pengar av min mamma och 
mormor och morfar, så att jag kunde åka dit.” (Liisa) 
 
De föräldrar som är umgängesföräldrar tycker att det är en förlust att inte få dela 
vardagen med sina barn. Då de träffar sin barn blir det mera fest än vardag. (Hokkanen 
2005.) Flera föräldrar har också fått kämpa för att kunna ha en relation till sina barn. 
Föräldrarna har även erfarenheter av att skilsmässan påverkar relationen till barnet på ett 
negativt sätt. Att barnet inte längre står den ena föräldern så nära kan kännas som en 
stor förlust för både föräldrar och barn.  
 
Flera av föräldrarna som inte bor med sina barn upplever frustration över att inte kunna 
styra över den andra föräldern. De beskriver hur boendeföräldern manipulerar barnen så 
att de inte ens vill träffa den andra föräldern. De här föräldrarna har också känt sig 
hjälplösa inför samhällets oförmåga att ge stöd och hjälp. Att ingen vill eller kan ingripa 
har skapat en känsla av hopplöshet och vanmakt.  
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”Mä en voi ymmärtää sitä, että yhdelle vanhemmalle annetaan 
sellammonen valta, että se voi tehdä lapsilleen tällaista, eikä siihen 
kukaan puutu.” (Sauli)  
 
”Jag kan inte förstå det, att en av föräldrarna ges en sådan makt, att man 
kan göra sådant här till sitt barn, och ingen ingriper.” (Sauli)  
 
Föräldrarna har erfarenhet av att barnet kan hamna i kläm mellan två föräldrar som inte 
kan komma överens. Barnet kan till och med användas som ett vapen i föräldrarnas 
strider. Enligt tidigare forskning (Larsson Sjöberg 2000, 2003; Ahlberg 2008) får barnet 
rollen som en länk mellan föräldrarna efter skilsmässan.  
 
Flera av föräldrarna har erfarenhet av att ex-partnern har en ny partner som blivit en del 
av barnets liv. De flesta tycker att det känns helt okej att en annan kvinna eller man 
tillbringar tid med deras barn. De tycker att de har en bra relation till både ex-partnern 
och den nya partnern. En förälder berättar att hon, med stöd och hjälp från 
kamratstödsgruppen, försöker se ex-mannens nya kvinna som en extra resursperson i 
pojkens liv. Alla föräldrar tycker inte att det känns bra att deras barn tillbringar tid med, 
eller uppfostras av, någon annan än mamma och pappa. Då kan det smyga sig in känslor 
av avundsjuka och rädsla för att den andra kvinnan eller mannen skall bli viktigare för 
barnet än mamma eller pappa. Att leva i en nyfamilj innebär utmaningar, och det är inte 
alltid lätt med mina barn och dina barn.  
 
5.2 Det lyckade föräldraskapet 
 
Efter att ha läst igenom samtliga intervjuer och systematiskt plockat ut olika stödformer 
och stödgivare samt presenterat dem utifrån olika teman började jag jämföra olika typer 
av skilsmässor och föräldraskap. Jag jämförde om det fanns likheter och skillnader i hur 
föräldrarna upplevt att de klarat av skilsmässan och det nya föräldraskapet efter 
skilsmässan. I intervjuerna framkom att det fanns olika orsaker till att äktenskapet 
slutade med skilsmässa. Likaså hade livet före skilsmässan sett väldigt olika ut för 
familjerna. Föräldrarna reagerade väldigt olika och bearbetade och hanterade 
skilsmässokrisen på olika sätt. En viktig skillnad mellan föräldrarna gäller deras 
erfarenheter av föräldraskapet.  
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Av alla 17 föräldrar är det sex föräldrar, samtliga mammor, som berättar om ett nytt 
föräldraskap som är bra och till och med bättre än före skilsmässan. Det nya 
föräldraskapet utövas inte endast av den ena föräldern, utan föräldrarna har klarat av att 
förenas i ett nytt och gemensamt föräldraskap. De här föräldrarna har jag valt att 
beskriva som dem med ett lyckat föräldraskap. Det jag avser med ett lyckat 
föräldraskap är att de klarat av att rekonstruera föräldraskapet och har både ett 
individuellt föräldraskap och framförallt ett gemensamt föräldraskap. Föräldrarna har 
även rekonstruerat relationen till barnen på ett positivt sätt.  
 
De övriga föräldrarna, sju mammor och fyra pappor, har inte klarat av att skapa ett nytt 
gemensamt föräldraskap. De här föräldrarna har jag valt att beskriva som de med ett 
misslyckat föräldraskap. Alla fyra papporna har haft problem med att komma överens 
om barnens boende och umgänge. Tre av papporna har inte barnen boende hos sig, utan 
träffar sina barn mer eller mindre regelbundet. En pappa har sina barn boende hos sig 
varannan vecka, men har trots det inte kommit överens med sin ex-fru om barnens 
slutgiltiga boende. Alla de här papporna har erfarenhet av vårdnadstvist i tingsrätten. Av 
mammorna är det tre som inte har barnen boende hos sig. De här mammorna upplever 
att det individuella föräldraskapet är svagt. Det gemensamma föräldraskapet fungerar 
inte och de har nästan ingen kontakt med sina barn. De mammor som har barnen boende 
hos sig upplever att det individuella föräldraskapet blivit starkare genom skilsmässan. 
Däremot fungerar inte kommunikationen och samarbetet mellan föräldrarna vilket leder 
att det gemensamma föräldraskapet inte existerar eller är mycket svagt.  
 
Under analysen av intervjuerna med de föräldrar som hör till kategorin med ett lyckat 
föräldraskap, kunde jag speciellt urskilja fyra teman som återkom i samtliga intervjuer. 
De fyra temana beskriver vad som bidragit till att föräldrarna klarat av att rekonstruera 
det gemensamma föräldraskapet efter skilsmässan. De fyra temana är: 1) att de alla har 
en positiv inställning till den andra föräldern och det gemensamma föräldraskapet 2) att 
föräldrarna har en förmåga att förhandla med varandra 3) att de aktivt sökt stöd och 
klarat av att ta emot stöd i samband med skilsmässan 4) att de fokuserar på vad som är 
det bästa för barnet. 
 
De här temana hittade jag också i intervjuerna med de föräldrar som misslyckats med att 
rekonstruera det gemensamma föräldraskapet, men i deras fall var det bara den ena 
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föräldern som haft den positiva inställningen, förmågan och viljan att förhandla och 
söka och ta emot stöd samt att fokusera på barnet. Föräldrarna hade inte klarat av att 
tillsammans uppfylla kriterierna för ett lyckat gemensamt föräldraskap.  
 
5.2.1 En positiv inställning 
 
Samtliga föräldrar beskriver det nya föräldraskapet på ett positivt sätt, och de har en 
positiv inställning till den andra föräldern och det gemensamma föräldraskapet. Alla 
föräldrar har sökt stöd för det individuella föräldraskapet och för att hantera den egna 
skilsmässokrisen. De har satsat på sig själva för att orka och klara av alla förändringar 
som skilsmässan fört med sig. De har på olika sätt jobbat med sig själva och berättar om 
hur de fått nya insikter och lärt sig förstå sig själv på ett nytt sätt.  
 
”Ja sait oppii uusia juttuja itsestä ja niinku oppii kattomaan itteensä 
niinku vähän realistisemmin.” (Miia) 
 
”Och sedan lär man sig nya saker om sig själv och liksom lär sig att se på 
sig själv lite mer realistiskt.” (Miia) 
 
Skilsmässan har gjort att de också blivit tvungna att reflektera över sin inställning till 
den andra föräldern. För föräldrarna har insikten om att de för alltid kommer att vara 
förenade genom det gemensamma barnet betytt mycket för utformandet av det 
gemensamma föräldraskapet. (Öberg & Öberg 1987; Sjöberg Larsson 2000; Bäck-
Wiklund & Lundström 2001; Hydén & Hydén 2002.) 
 
”Jotenkin se must ois niinku valjettava itselle juuri se et sitä eroa ei tule 
koskaan olemaan siitä ihmisestä, koska se illuusio minullakin oli, et mä 
leikan sen pois tästä mun elämästä.” (Leena) 
 
”På något sätt var det avgörande för mig just det att skilsmässan aldrig 
kommer att vara från den där människan, för den illusionen hade också 
jag, att jag klipper bort honom ur mitt liv. ” (Leena) 
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Föräldrarna lyfter fram hur viktigt det är att inte prata illa om den andra föräldern och 
speciellt inte inför barnet. Föräldrarnas inställning till det som hände före skilsmässan, 
och också till det som orsakade skilsmässan kan ha stor betydelse för hur det 
gemensamma föräldraskapet utformas. Föräldrarna betonar att det är viktigt att skilja på 
det som hänt före skilsmässan och orsaken till skilsmässan från barnet och det 
gemensamma föräldraskapet. Det är viktigt att efter skilsmässan även ge den andra 
föräldern möjlighet att vara förälder (jf Kääriäinen 2008). Att inte hindra kontakten 
mellan barnet och den andra föräldern, trots att relationen till ex-partnern innehållit våld 
och otrohet, är att våga släppa kontrollen. Föräldrarna med ett lyckat föräldraskap har 
också en positiv inställning till ex-mannens nya partner och försöker se den nya 
partnern som en extra tillgång och en resurs i barnets liv.  
 
5.2.2 Förmåga att förhandla 
 
En viktig del av förhandlingarna mellan föräldrarna efter en skilsmässa gäller ordnandet 
av barnets vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Alla sex föräldrar har klarat av att 
komma överens om hos vem barnen skall bo, och hur ofta de skall träffa den andra 
föräldern. Fyra av föräldrarna har barnen boende hos sig och har avtalat om hur ofta 
barnen träffar den andra föräldern. En förälder har barnet skrivet hos sig, men barnet bor 
varannan vecka hos den andra föräldern. En av föräldrarna bor ännu under samma tak 
som ex-mannen och barnen, men har gjort färdigt avtal om barnens boende och 
umgänge. Samtliga föräldrar med ett lyckat föräldraskap har uppgjort avtal och har 
genom förhandlingar klarat av att komma överens om barnets boende och umgänge. 
Hokkanens (2005) studie visar att ett barncentrerat umgängesavtal ger bra grundade 
spelregler och sätter upp nödvändiga gränser för de frånskilda föräldrarna. Det minskar 
risken för konflikter mellan föräldrarna. Föräldrarna med ett lyckat föräldraskap berättar 
inte ingående om hur det gick till då de gjorde upp avtal, däremot konstaterar flera av 
dem att det som hjälpte dem fram till ett avtal var insikten om att barnet behöver båda 
sina föräldrar. Det hjälpte dem att ge upp rätten att själv få bestämma, och i stället 
kunde föräldrarna genom kompromiss komma fram till en lösning som alla var nöjda 
med.  
 
Om den gemensamma vårdnaden och föräldrarnas samarbete ska fortsätta efter 
skilsmässan krävs det av föräldrarna en hel del arbete och flexibilitet. Forskning visar 
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att föräldrarnas förmåga att samarbeta och kommunicera är väldigt avgörande för hur 
barnet klara av alla förändringar som skilsmässan leder till (Bäck-Wiklund & Bergsten 
1997; Birkehorn 2001; Hyden & Hyden 2002; Larsson Sjöberg 2003; Hokkanen 2005; 
Kääriäinen 2008). Förmågan att vara ödmjuk och kunna kompromissa är två viktiga 
egenskaper som föräldrarna lyfter fram som avgörande faktorer för hur de förhåller sig 
till varandra efter skilsmässan. Andra avgörande faktorer är förmågan att tillsammans 
planera, kommunicera och samarbeta. Alla föräldrar har regelbunden kontakt med 
varandra och kan prata om det som berör de gemensamma barnen. De utestänger inte 
den andra föräldern utan är medvetna om att båda föräldrarna har rätt att veta vad som 
händer i barnets liv och delar med sig av viktig information till den andra föräldern. 
Föräldrarna strävar efter att samarbeta om det som berör barnet.  
 
5.2.3 Förmåga att ta emot stöd 
 
Den tredje gemensamma nämnaren är att alla ger uttryck för att de behövt mycket stöd 
och hjälp för att klara av att hantera skilsmässans alla förändringar, samtidigt som de 
skall klara av att skapa ett nytt gemensamt föräldraskap. De här föräldrarna har inte bara 
haft ett stort behov av stöd och aktivt sökt stöd, utan de har också kunnat ta emot stöd. 
Stödet föräldrarna nämner har de fått från Rönnmarks (1999) alla tre typer av stödjare, 
det vill säga från både det privata nätverket, professionella och från andra som har 
erfarenhet av en skilsmässa. Även om föräldrarna har fått stöd, har de också 
erfarenheter av att inte ha fått det stöd som de önskat sig. Den största besvikelsen över 
uteblivet stöd är riktat mot egna föräldrar och syskon. Föräldrarna och syskonen som 
borde ha stöttat hade svårt att acceptera beslutet om skilsmässa.  
 
Samtliga föräldrar har haft ett stort behov att få prata om skilsmässan. Genom att dela 
sin egen historia med andra har föräldrarna upplevt att de själva fått hjälp. Några av 
föräldrarna har upplevt att de helst pratat med sina vänner och andra som ingår i det 
privata nätverket, medan andra igen upplevt att de haft större behov av att prata med 
någon utomstående. Alla de här föräldrarna har deltagit i en kamratstödsgrupp efter 
skilsmässan. Några av dem har också erfarenhet av kamratstöd från vänner eller 
släktingar som själva gått igenom en skilsmässa. Kamratstödet har betytt väldigt mycket 
för samtliga föräldrar. Kamratstödsgruppen har också fungerat som ett stöd för 
föräldraskapet. Med hjälp av gruppen har de aktivt jobbat med både det individuella 
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föräldraskapet och det gemensamma. Kamratstödets stora betydelse vid en skilsmässa 
har konstaterats tidigare av bland annat Hokkanen (2005) och Mykkänen-Hänninen & 
Kääriäinen (2009). Föräldrarna i studien ger däremot uttryck för att de inte skulle ha 
klarat sig med enbart kamratstöd, utan de har också behövt stöd från professionella 
hjälpare.  
 
Även stödet mellan föräldrarna har haft betydelse för det gemensamma föräldraskapet. 
Kääriäinen (2008) kom i sin forskning fram till att en av utmaningarna som föräldrarna 
har att möta vid en skilsmässa är i vilken utsträckning de klarar av att stöda varandra.  
Den här studien visar att förmågan att klara av att stöda den andra föräldern, eller att 
själv ta emot stöd, har varit viktig i formandet av det gemensamma föräldraskapet. 
Stödet har främst handlat om att acceptera den andra förälderns föräldraskap och att 
själv bli accepterad i sitt eget föräldraskap.   
 
5.2.4 Fokus på barnet 
 
Den fjärde gemensamma nämnaren är att samtliga föräldrar tänkt mycket på hur 
skilsmässan påverkar barnet. Tanken på barnet har hjälpt dem att rekonstruera både det 
individuella och det gemensamma föräldraskapet. Alla föräldrar lyfter fram tanken på 
barnet och barnets bästa som mycket centralt i relationen till barnet, men också till den 
andra föräldern. För föräldrarna har det varit viktigt att barnet inte ska behöva lida på 
grund av föräldrarnas skilsmässa. Insikten har lett till att de varit beredda att 
kompromissa och tänka att det inte är självklart att göra på ett visst sätt. En viktig orsak 
till om föräldrarna klarar eller inte klarar av att rekonstruerar föräldraskapet efter 
skilsmässan verkar vara om de klarar av att fokusera på barnets bästa. Föräldrarna med 
ett lyckat föräldraskap har klarat av det som FN:s barnkonvention (1990) och 
handlingsplanen Ett Finland för barnen (2005) satt upp som en målsättning, nämligen 
att barnets rättigheter och principen om barnets bästa alltid bör beaktas vid en 
skilsmässa oberoende av föräldrarnas egen kris. Även de lagar som reglerar 
föräldraskapet efter en skilsmässa utgår i från principen om barnets bästa och barnets 
rätt till båda sina föräldrar (VL, 361/1983; Taskinen 2002).  
 
Hokkanen (2005) betonar hur viktigt det är med förtroende mellan föräldrarna, och att 
det är betydelsefullt att föräldrarna kan lita på varandra. Föräldrarna i studien lyfter fram 
förtroendet som viktig ingrediens i det nya föräldraskapet. Att våga lita på att den andra 
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föräldern bryr sig om barnet och tar bra hand om barnet bygger upp förtroendekapitalet. 
Flera av föräldrarna i kategorin det misslyckade föräldraskapet lyfter fram just bristen 
på förtroende för den andras föräldraskap som en orsak till att det gemensamma 
föräldraskapet inte utformats på ett positivt sätt. Att kunna glädjas över att den andra 
föräldern har en bra relation till barnet verkar stärka det gemensamma föräldraskapet 
och visar på att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan föräldrarna. Några av 
föräldrarna har erfarenhet av att relationen mellan barnet och den andra föräldern blivit 
bättre än den var före skilsmässan.  
 
Som svar på forskningsfrågan om hur en skilsmässa påverkar föräldraskapet och vilka 
erfarenheter föräldrarna har av stödets betydelse för ett rekonstruerat föräldraskap efter 
skilsmässan kan man utifrån den här undersökningen i korthet konstatera att en 
skilsmässa påverkar både det individuella och det gemensamma föräldraskapet, samt 
relationen till barnen. Det sociala stödet har betydelse för hur föräldrarna utformar det 
nya föräldraskapet efter skilsmässan. Socialt stöd i någon form verkar vara en viktig del 
av en skilsmässoprocess och utformandet av det nya föräldraskapet. Även andra faktorer 
än det sociala stödet påverkar utformandet av det nya föräldraskapet. För föräldrarna 
med ett lyckat föräldraskap är det förutom förmågan att ta emot stöd också föräldrarnas 
inställning, förhandlingsförmåga och fokus som har en avgörande betydelse för 
utformandet av det gemensamma föräldraskapet. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
Med den här studien har jag strävat till att utifrån kvalitativa intervjuer med frånskilda 
föräldrar, undersöka föräldrars erfarenheter av stöd under skilsmässoprocessen och för 
föräldraskapet efter skilsmässan. I studien har jag utgått från ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv på familjen och föräldraskapet, där familj och 
föräldraskap är något som är föränderligt och som kan omformas. Familjen i vårt 
senmoderna samhälle utmärks av förändringar som beror förändringar i samhället, och 
som särskilt har påverkats av individualiseringsprocessen. Individualiseringsteorierna 
ger uttryck för en positiv syn på familjen och framhåller att den moderna familjen blir 
allt mer förhandlingsorienterad, jämlik och demokratisk. (Giddens 1993; Beck & Beck-
Gernsheim 1995; Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; Johansson & Lalander 2013.) Det är 
inte bara tidigare traditioner och normer som styr hur vi ”gör” familj och föräldraskap år 
2014. I studien tas avstamp i teorier om den moderna familjen och det rekonstruerade 
föräldraskapet efter en skilsmässa som båda präglas av förhandlingar.  
 
Det sociala stödet är ett teoretiskt perspektiv som utgör en av studiens teoretiska 
utgångspunkter. Det sociala stödet används både som ett analysredskap och som ett 
teoretiskt perspektiv. Som redan tidigare konstaterats visar tidigare forskning på att en 
skilsmässa leder till många förändringar och kan liknas vid en kris som leder till att de 
inblandade får ett ökat behov av socialt stöd (t.ex. Wallerstein & Blakeslee 1989; 
Hokkanen 2005; Kääriäinen 2008; Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen 2009). Det här 
framkommer också i denna studie. Föräldrarna uttrycker hur de haft behov av socialt 
stöd både före skilsmässobeslutet fattades och också efter skilsmässan. Stödet kan 
indelas i informellt stöd från det privata nätverket, formellt stöd från professionella och 
kamratstöd från enskilda eller i organiserad form. Studien visar på att det sociala stödet 
utgör en viktig del i skilsmässoprocessen och i utformandet av det nya föräldraskapet 
efter skilsmässan.  
 
En av avgränsningarna som jag gjort är att jag fokuserat på några delar av 
skilsmässoprocessen och gjort en kronologisk indelning utifrån föräldrarnas upplevelser 
av stöd före och efter skilsmässobeslutet. En annan avgränsning är att jag analyserat tre 
olika områden av föräldrarnas skilsmässoprocess som också kan beskrivas som 
utmaningar som föräldrar ställs inför efter en skilsmässa. De tre utmaningarna är 
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föräldrarnas skilsmässokris, barnen och vårdnadsfrågan samt föräldraskapet efter 
skilsmässan. I analysen har jag gett stort utrymme för föräldrarnas erfarenheter av 
föräldraskapet, som innefattar både det individuella föräldraskapet, det gemensamma 
föräldraskapet och relationen till barnet. Analysen om föräldraskapet avslutas med att 
jag beskriver det lyckade föräldraskapet utifrån sex utvalda intervjuer. Jag har gjort en 
tematisk indelning av de fyra faktorer bidragit till att föräldrarna klarat av att 
rekonstruera det gemensamma föräldraskapet efter skilsmässan.  
 
Före skilsmässan levde majoriteten av föräldrarna i en traditionell kärnfamilj som 
bestod av mamma, pappa och barn. Två av föräldrarna levde i en regnbågsfamilj 
bestående av mamma, mamma och barn. I den ombildade familjen som bildas efter en 
skilsmässa är kopplingen mellan föräldraskap och familjeskap bruten (Larsson Sjöberg 
2000; 2003), och barnet blir den förenade länken mellan föräldrarna. Det här gör att 
föräldraskapet får en central plats i den ombildade familjen. Den här studien visar på 
hur viktigt föräldraskapet efter skilsmässan är, och vilken betydelse det har såväl för de 
vuxna som för barnen, och hur det nya föräldraskapet utformas eller rekonstrueras. 
Resultaten visar att en skilsmässa leder till att föräldraskapet förändras på tre olika 
nivåer. Både det individuella föräldraskapet och det gemensamma föräldraskapet 
förändras vid en skilsmässa, likaså relationen till barnen. Studien bekräftar det som 
tidigare forskning visar (b.la. Öberg & Öberg 1987; Larsson Sjöberg 2000; Bäck-
Wiklund & Lundström 2001; Hydén & Hydén 2002; Kääriäinen 2008), nämligen att en 
skilsmässa inte avslutar föräldraskapet, men att föräldraskapet förändras och 
omformuleras.  
 
För flera av föräldrarna har skilsmässan lett till stora förändringar, och speciellt det 
gemensamma föräldraskapet verkar ställas inför stora utmaningar vid en skilsmässa.  
Även om det individuella föräldraskapet finns kvar och kanske till och med förstärks, 
har majoriteten av föräldrarna erfarenhet av att det gemensamma föräldraskapet är svagt 
och på gränsen till icke existerande. Forskning visar dock att ett misslyckat föräldraskap 
med tiden kan utvecklas till att bli ett lyckat föräldraskap (Ahlberg 2008).  
 
Studien visar på att det är fyra faktorer som är avgörande för om föräldrarna kan 
rekonstruera det gemensamma föräldraskapet på ett positivt sätt. De fyra faktorerna som 
hjälper föräldrarna att skapa ett lyckat föräldraskap efter skilsmässan är den positiva 
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inställningen till föräldraskapet, förmågan att förhandla, förmågan att ta emot stöd samt 
förmågan att fokusera på barnet.  
 
Att respektera den andra förälderns föräldraskap, att ha förtroende för den andra 
föräldern och att inte tala illa om den andra föräldern har varit avgörande för den 
positiva inställningen till det gemensamma föräldraskapet. Insikten om att skilsmässan 
inte avslutar det gemensamma föräldraskapet har haft en avgörande betydelse. 
Föräldrarna har också aktivt jobba med sitt eget föräldraskap och sökt det stöd som de 
behövt för att på ett nytt sätt hitta sig själv som förälder efter skilsmässan. Det har 
bidragit till att de har en positiv inställning till sitt eget föräldraskap.  
 
Då det gäller förmågan att förhandla om det som gäller barnet och det gemensamma 
föräldraskapet nämner föräldrarna några avgörande egenskaper. De lyfter fram 
förmågan att kompromissa och vara ödmjuk samt förmåga att kunna samarbeta och 
kommunicera. Liknande resultat hittar man också i tidigare forskning om skilsmässa 
och föräldraskap (jf Birkehorn 2001; Hyden & Hyden 2002; Larsson Sjöberg 2003; 
Hokkanen 2005; Kääriäinen 2008). 
 
Föräldrarnas förmåga att emot stöd är enligt den här studien det tredje kriteriet för ett 
lyckat föräldraskap efter skilsmässan. Samtliga föräldrar har sökt och fått stöd, men har 
också erfarenheter av uteblivet stöd. Studien visar på samma resultat som Kääriäinen 
(2008) kom fram till i sin studie, nämligen att stödet mellan föräldrarna har stor 
betydelse för utformandet av det gemensamma föräldraskapet efter en skilsmässa.  
 
Tanken om att barnet har rätt till båda sina föräldrar efter skilsmässan (bl.a. Taskinen 
2002), framkommer tydligt i intervjuerna. Studiens resultat visar att relationen till 
barnet har en stor betydelse för hur det nya föräldraskapet efter skilsmässan utformas. 
Speciellt i utformandet av ett nytt gemensamt föräldraskap har förhandlingarna om 
barnet en avgörande betydelse. Föräldrar som kan sätta barnets bästa i fokus har bättre 
förutsättningar för ett gemensamt föräldraskap. Förhandlingarna om barnet gör att 
föräldrarna är tvungna att ha en relation till varandra och kunna kommunicera och 
samarbeta.  
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En slutsats som kan dras med utgångspunkt i resultaten från den här studien är att 
föräldraskap efter en skilsmässa inte är något givet. Föräldraskapet efter en skilsmässa 
innehåller många olika möjligheter och kan konstrueras och förhandlas fram på många 
olika sätt. Det här gör att det nya föräldraskapet efter en skilsmässa inte har en fast 
form, utan kräver återkommande förhandlingar. Det finns också annan forskning som 
pekar på den flytande karaktären hos föräldraskapet efter en skilsmässa. (Giddens 1997; 
Beck & Beck-Gernsheim 2001; Hydén & Hydén 2002; Ahlberg 2008.) 
 
Studien bekräftar tidigare forskningsresultat som visar att föräldraskap kan 
omförhandlas och konstrueras på nytt efter en skilsmässa, samt att det vid en skilsmässa 
finns ett tämligen stort förhandlingsutrymme (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; Hydén 
& Hydén 2002; Ahlberg 2008). När föräldrarna förhandlar sig fram till ett nytt 
föräldraskap sker det under vissa förutsättningar. Ansvarsfördelningen efter en 
skilsmässa kan styras av normativa uppfattningar om moderskap och faderskap 
(Larsson Sjöberg 2003; Ahlberg 2008), eller så kan de familjer som konstrueras efter en 
skilsmässa ha goda förutsättningar till ett jämlikt föräldraskap som inte präglas av en 
könstypisk ansvarsfördelning (Giddens; Beck & Beck-Gernsheim 1995; Beck 1996).  
 
Studiens resultat visar på att utformandet av det nya föräldraskapet inte enbart styrs av 
könsnormativa uppfattningar om moderskap och faderskap. Eftersom majoriteten av 
barnen i studien bor hos sin mamma kan det tolkas som att förhandlingarna mellan 
föräldrarna och det nya föräldraskapet främst styrs av föreställningar om kön. Ser man 
däremot utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt är roll- och ansvarsfördelningen i en 
familj eller mellan frånskilda föräldrar inte självklara. De är föreställningar som bara 
existerar så länge vi anser att de är legitima. Moderskap och faderskap handlar då om 
person och inte om kön (Johansson 2003). Jag går inte så långt att jag påstår att jag 
utifrån min studie kan påvisa att föräldraskap inte enbart är en fråga om kön. Men 
eftersom intervjumaterialet innehöll två intervjuer med homosexuella föräldrar har jag 
blivit tvungen att reflektera kring Zetterqvist Nelsons (2007), påstående om att 
skilsmässa i en regnbågsfamilj och de nya familjekonstellationerna utmanar den 
normativa länken mellan föräldraskap och en heterosexuell kärleksrelation. För mig har 
det har varit ett medvetet val att inte ta med genusperspektivet i diskussionen om 
skilsmässa och föräldraskap. Däremot har det varit intressant och lärorikt att stanna upp 
och reflektera kring mina egna eventuella fördomar och normativa uppfattningar om 
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föräldraskap och kön. Det kunde också vara ett intressant ämne för fortsatt forskning att 
studera hur föräldraskap konstrueras, och i vilken utsträckning föräldraskap eller 
moderskap och faderskap handlar om kön. Även att studera föräldraskap ur ett 
genusperspektiv kunde vara ett ämne för fortsatta studier.   
 
6.1 Reflektioner över stödets betydelse för familjen och det rekonstruerade 
föräldraskapet i samband med en skilsmässa 
 
Som jag redan tidigare konstaterat har föräldrarna som ingår i studien erfarenheter av 
både informellt och formellt stöd från det privata nätverket, professionella och andra 
som själva gått igenom en skilsmässa så kallat kamratstöd. Samtliga föräldrar har någon 
erfarenhet av stöd, en del före beslutet om skilsmässa och andra efter beslutet. En 
skilsmässa leder till en hel del yttre och inre förändringar. Samtliga föräldrar i studien 
har behövt stöd för att hantera förändringarna. Studiens resultat visar att det är speciellt 
tre områden där föräldrarna behövt stöd i samband med skilsmässan. De områdena är 
den egna skilsmässokrisen, barnen och vårdnadsfrågan och föräldraskapet.  
 
Då det gäller föräldrarnas skilsmässokris har de erfarenheter av mera stöd för de inre 
förändringar som skilsmässan lett till än för de yttre. Det visade sig att det sociala stödet 
har stor betydelse för hur föräldrarna hanterar skilsmässokrisen (jmf Klams 2010). Om 
man sammanfattar föräldrarnas erfarenheter av stöd för skilsmässokrisen kan man 
konstatera att föräldrarna har upplevt samtliga former av stöd enligt den indelning som 
Groze (1996) och Rönnmark (1999) gjort. Föräldrarna har erfarenheter av informellt 
stöd från familj, släkt, vänner och andra i det privata nätverket, formellt stöd från 
professionella samt kamratstöd som varit både oorganiserat och organiserat. Utöver de 
här tre kategorierna av stöd har föräldrarna också erfarenheter av andra typer av stöd 
som varken kan beskrivas som informellt eller formellt stöd. Föräldrarna lyfter fram 
olika exempel på den här typen av stöd. För några kan det egna skrivandet fungera som 
ett stöd medan för en annan förälder är det en resa som blir det stöd som behövs just då.  
Den här typen av stöd är inget som jag stött på i tidigare forskning om stöd till familjen 
och föräldraskapet efter en skilsmässa. Enligt föräldrarna i studien har den här typen av 
stöd betytt mycket för dem och deras förmåga att hantera och bearbeta skilsmässan. Den 
här typen av stöd har en individuell prägel med stora variationer och styrs av förälderns 
personlighet, intressen och behov.  
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Föräldrarna var mer kritiska till det formella stödet än till det informella. Trots kritiken 
som riktades mot det formella stödet ansåg en del föräldrar att det stödet varit lättare att 
ta emot än det informella stödet. Det formella stödet är av en helt annan natur än det 
informella stödet från familj, vänner och bekanta. Det formella stödet erbjuds av 
samhället och finns tillgängligt lika för alla. Det formella stödet beskrevs av föräldrarna 
som ett stöd som inte är känsloladdat, utan mera neutralt. Att det formella stödet också 
kan beskrivas som ett neutralt stöd bekräftas av tidigare forskning som hävdar att stödet 
från familj och vänner kan vara laddat med förväntningar och skyldigheter (La Gapia 
1990; Rönnmark 1999; Klams 2012). Att föräldrarna trots allt är mera kritiska till det 
formella stödet kan ha att göra med att det formella stödet sällan kommer automatiskt, 
utan man måste vara aktiv och söka efter det eller be om det. Hedin (2000) hävdar att 
det är ett mycket sämre utgångsläge om man inte får stöd spontant eller automatiskt 
utan måste be om det.  
 
Tidigare studier visar att föräldrar som skiljer sig behöver någon form av institutionellt 
stöd för att utforma det gemensamma föräldraskapet, och att även lagstiftningen spelar 
en avgörande roll i utformandet av det nya föräldraskapet. (Hydén & Hydén 2002; 
Taskinen 2002; Celander 2003.) Föräldrarna i studien har alla erfarenheter av socialt 
stöd för att klara av att ordna barnens vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Flera av 
föräldrarna riktade stark kritik mot det formella stöd de fått av professionella hjälpare 
med ordnandet av vårdnadsfrågan. Det finns en hel del som kunde förbättras i utbudet 
av tjänsterna inom den kommunala basservicen som riktar sig till frånskilda föräldrar. 
Att domstolsmedling i vårdnadstvister tas i bruk i hela Finland från och med 1.5.2014 är 
ett viktigt steg i rätt riktning. Resultaten i studien har fått mig att reflektera över mitt 
eget arbete som barnatillsyningsman, och hur jag kan utvecklas i min professionella roll 
för att bättre kunna bemöta föräldrarna och ge dem det stöd som de behöver. Här vill jag 
lyfta fram betydelsen av fortsatt forskning i utvecklandet av stödet till föräldrar och barn 
som går i genom en skilsmässa. Fortsatt forskning med en tydlig koppling till praktiken 
och det sociala arbete som görs” ute på fältet” är av stor betydelse både på samhälls- 
och individnivå.  
 
Studien visar att föräldrarnas relation till barnen efter en skilsmässa är en komplex och 
känslig fråga som påverkas av flera faktorer, där relationen till den andra föräldern 
spelar en avgörande roll. Utifrån studiens resultat verkar relationen till den andra 
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föräldern vara av större betydelse för ordnandet av barnets vårdnad, boende och 
umgänge än det formella stöd samhället har att erbjuda. Barnen i en regnbågsfamilj 
befinner sig i en ännu mera utsatt position efter en skilsmässa än barnen till 
heterosexuella föräldrar. Barnet i en regnbågsfamilj är på ett helt annat sätt utelämnat åt 
föräldrarnas goda vilja. Den nuvarande lagstiftningen och serviceutbudet tar inte i 
tillräcklig utsträckning de här barnen i beaktande. Även de här föräldrarna borde få 
tillräckligt med stöd i det skedet av skilsmässoprocessen när de skall förhandla om 
barnet. Här har samhället ett ansvar att utveckla och skapa nya former för att hjälpa 
föräldrar oberoende av sexuell läggning att samarbeta och förhandla om barnet vid en 
skilsmässa. 
 
Studien visar på att stödet från både det privata nätverket, professionella och andra som 
gått igenom en skilsmässa har betydelse för hur föräldrarna utformar föräldraskapet 
efter en skilsmässa. De föräldrar som har erfarenhet av att ha fått stöd från andra som 
också gått igenom en skilsmässa (kamratstöd) bekräftar det som Hokkanen (2005) och 
Mykkänen-Hänninen & Kääriäinen (2009) kommit fram till, nämligen att personer med 
liknande erfarenheter kan vara ett värdefullt stöd. Att kunna dela med någon som har 
egen erfarenhet skapar identifikation och förståelse. Att få möjlighet att träffa andra som 
gått igenom samma sak skapar tillit och förtrolighet och gör att man inte känner sig 
ensam om sin problematik. (Rönnmark 1999.) Resultaten är helt i linje med tidigare 
forskningsresultat som visar på kamratstödets betydelse för familjen och föräldraskapet.  
 
Jag anser att det borde satsas mycket mera på utvecklandet av olika kamratstödgrupper 
för både föräldrar och barn som går igenom en skilsmässa. Jag är medveten om att det i 
mindre kommuner där ”alla känner alla” fenomenet existerar kan vara en hög tröskel att 
delta i en kamratstödgrupp. Det är säkert lättare att delta i en sådan grupp om man bor i 
en större stad där man kan vara mer anonym. Trots den här utmaningen anser jag att det 
borde gå att hitta kreativa lösningar för hur man kunde ta tillvara kamratsödet som en 
resurs i hjälparbetet med frånskilda familjer.   
 
Flera av föräldrarna i studien hade även tankar och idéer om utvecklingsmöjligheter av 
olika stödformer i samband med en skilsmässa. Ett av föräldrarnas förslag var att det 
borde vara obligatoriskt med uppföljningssamtal en tid efter uppgjort vårdnads- och 
umgängesavtal. Likaså borde det vara obligatoriskt för alla som skiljer sig och har barn 
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att gå i en kamratstödsgrupp för frånskilda föräldrar. I början av skilsmässan kunde en 
psykolog göra en intervju för att se vad man har för utgångspunkt, hur djup kris man 
befinner sig i osv. Psykologen kunde göra upp en plan för hur man ska gå vidare och 
vilket stöd man behöver. Andra önskade stödformer som föräldrarna gav förslag på var 
en kokbok för frånskilda pappor och eskorttjänst för den som just skilt sig och inte vill 
gå ensam på olika tillställningar. 
 
6.2 Undersökningens trovärdighet och generaliserbarhet 
 
Denscombe (2009, 367-370) och Rapstad (2007, 151) lyfter fram den kritiska 
bedömningen av kvaliteten på den forskning man har utfört som en viktig del av 
dataanalysen. Mot slutet av forskningsprocessen är det aktuellt att göra en systematisk 
bedömning av kvaliteten. Reliabilitet kan definieras som pålitlighet, och handlar om hur 
exakt och välfungerande mätinstrumenten är och hur pålitlig och precis information är 
som man har fått fram. Validitet eller giltighet handlar om huruvida man lyckats mäta 
det man har velat mäta.  
 
Enligt Burr (2003, 158-159) strävar inte forskning med en socialkonstruktionistik 
utgångspunkt efter att synliggöra objektiva fakta, vilket innebär att begreppen validitet 
och reliabilitet i vanlig betydelse är olämpliga. Socialkonstruktionistiska forskare kan 
stärka sin forsknings legitimitet genom att lägga stor vikt vid genomskinligheten av 
analysen. Genom att ge läsaren så mycket information om den analytiska processen som 
möjligt kan läsaren skapa sig en egen bild av analysens lämplighetsgrad. Jag har strävat 
till att stärka forskningens legitimitet genom att utförligt beskriva forskningsprocessens 
olika delar. Jag har varit noggrann med att uppge källor och återge tillräckligt många 
citat ur intervjumaterialet vilket utgjort grunden i analysen och tolkningarna. De citat 
som finns med har jag valt för att förstärka analysen och höja undersökningens validitet. 
Citaten underlättar även för läsaren att granska analysens legitimitet.  
 
Intervjumaterialet är omfattade och mycket rikt både då det gäller innehåll och 
variation. Materialet innehåller fler intervjuer med kvinnor än med män vilket självklart 
lett till att kvinnornas erfarenheter av stöd och föräldraskap vid en skilsmässa fått en 
större tyngd i analysen än männens erfarenheter. Eftersom fokus är på föräldraskapet 
och inte på moderskapet och faderskapet skilt för sig anser jag att det inte spelar en 
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avgörande roll att fler mammor än pappor ingår i studien. Materialet innehåller föräldrar 
av båda könen som bor med sina barn, eller utan sina barn. Både mammor och pappor 
med erfarenhet av vårdnadstvist och som klarat av att komma överens om barnet 
vårdnad, boende och umgänge. Materialet innehåller också sådana föräldrar som lever i 
en ny parrelation och de som lever utan partner. Barnens ålder vid skilsmässan varierar, 
och likaså längden på äktenskapet. Föräldrarnas olika socioekonomiska ställning ger 
också en bredd åt materialet.  
 
Fokus i undersökningen har varit på att försöka få en förståelse av fenomenet utifrån 
föräldrarnas perspektiv. Även om det är föräldrarnas erfarenheter och upplevelser som 
är i fokus för undersökningen är det inom kvalitativ forskning viktigt att forskaren 
redogör för eventuell förförståelse av forskningsområdet (Olsson & Sörensen 2008, 
101). Förförståelsen innefattar forskarens hypoteser, erfarenheter, yrkesmässiga 
perspektiv och den teoretiska referensram som forskaren har när projektet påbörjas 
(SBU 2013, 95). Enkelt uttryckt är forskarens förförståelse den kunskap som forskaren 
har om ämnet som skall studeras sedan tidigare (Olsson & Sörensen 2008, 101). Jag har 
varit medveten om att min förförståelse för ämnet kan påverka forskningsprocessens 
olika skeden. Eftersom jag inte själv samlat in intervjumaterialet kan min förförståelse 
inte ha påverkat den delen av forskningsprocessen. Aino Kääriäinen (2008, 17-18) har 
diskuterat hur hon förhållit sig till sin förförståelse av forskningsområdet, och hur hon 
ville möta och ta del av de frånskilda föräldrarnas erfarenheter så neutralt som möjligt, 
för att inte färga data med sin egen förförståelse. Kääriäinen skriver om hur hon gick in 
i rollen som forskare med nyfikenhet och ett stort intresse, utan att ifrågasätta 
sanningshalten i föräldrarnas berättelser. Min förförståelse för ämnet har funnits med 
som en del i analysarbetet. Min förförståelse av ämnet bygger främst på mitt arbete som 
barnatillsyningsman och på mina tidigare studier av skilsmässa och föräldraskap samt 
några släktingars och vänners skilsmässa. Jag har däremot ingen erfarenhet av egna 
föräldrars skilsmässa och är inte heller själv frånskild. Jag har sett min egen 
förförståelse av ämnet som något positivt och som en resurs i arbetet med avhandlingen. 
Genom förförståelsen har jag haft kunskap om ämnets omfattning och varit medveten 
om att det är av största betydelse att klara av att göra nödvändiga avgränsningar under 
hela forskningsprocessen.  
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Genom att på ett så tydligt och genomskinligt sätt som möjligt beskriva analysprocessen 
har jag ökat forskningens validitet ur ett kvalitativt och socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Forskning med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan ge en version av 
verkligheten som inte nödvändigtvis är bättre än någon annan version (Burr 2003). Jag 
vågar påstå att jag uppnått syftet med min forskning eftersom den har ökat min 
förståelse av forskningsområdet, och jag har på ett strukturerat och systematiskt sätt 
kunnat beskriva det centrala i föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av stöd till 
skilsmässoprocessen och föräldraskapet i samband med skilsmässan. 
 
6.3 Slutord 
 
Arbetet med pro gradu avhandlingen har varit intressant och stundvis också krävande 
och utmanande. Min familj och mina studiekamrater har under hela forskningsprocessen 
stöttat och gett inspiration att orka vidare. Även mina handledare (Ilse Julkunen och 
Harry Lunabba) har varit en källa till uppmuntran och gett värdefull hjälp med att 
komma vidare i arbetet. Jag ser det även som en stor förmån att jag fått möjligheten att 
analysera Aino Kääriäinens insamlade intervjumaterial. Ett så omfattande och rikt 
material har gjort att min analys av föräldrarnas erfarenheter av stöd till familjen och 
föräldraskapet i samband med en skilsmässa har både bredd och variationsrikedom. Det 
har känts betydelsefullt att få ge röst åt de frånskilda föräldrarna genom att lyfta fram 
deras erfarenheter och upplevelser. Att lyfta fram behovet av socialt stöd vid en 
skilsmässa och speciellt stödets betydelse för rekonstruktionen av föräldraskapet är ett 
mycket aktuellt ämne. Genom min studie har jag varit med och lagt en ny liten puzzelbit 
i det stora forskningspuzzlet om skilsmässa och föräldraskap.    
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